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NEKATERI PROBLEMI
PROVINCIALNO RIMSKE ARHEOLOGIJE V SLOVENIJI1
P. PETRU
Z a v o d  za sp o m e n išk o  v a r s tv o  S R S , L ju b lja n a
N ajs ta re jše  zan im an je  za  an tičn e  spom enike S lovenije lahko  zasledim o 
v zap isk ih  našega  ro ja k a  a rh ite k ta  A ugustinusa  T y ffe rn u sa  v  začetku  
16. stoletja. K asnejše  z b ira n je  novih  p o d a tk o v  o p re tek losti slovenskih 
k ra jev  v rim sk i dobi je  p redvsem  od konca p re jšn jeg a  sto letja  obogatilo 
dokazno grad ivo  tu d i z izkopan inam i. N jihovo število  se je  v poslednjem  
času m očno povečalo. V te j zvezi se o d p ira jo  vedno novi p roblem i.2 Zato bi 
nan iza li v p riču jočem  info rm ativnem  re fe ra tu  predvsem  v p ra ša n ja , k i za ­
devajo  naše starožitnosti, in  om ejili p ro b lem atik o  n a  provincialno ' rim sko 
arheološko zapušč ino  Slovenije, še posebej, k e r  kažejo  naši k ra ji v  an tik i 
določene posebnosti v  p rim eri s sp lošnorim skim i duhovnim i in  tv am im i 
ostalinam i, navezane n a  geografske pogoje n ašeg a  ozem lja, v p liv a n ja  dedi-
1 Referat na VI. kongresu Arheološkega društva Jugoslavije 15. maja 1963.
2 Širše obravnave o problematiki prinašajo: R. Ložar, Problemi slovenske ar­
heološke vede, Zbornik za umetnostno zgodovino 19, 1941, 107 ss.; J. Kastelic, 
Narodni muzej in njegovi problemi, Zgodovinski časopis 4, 1950, 195 ss.; J. Korošec, 
Arheologija in nekatere njene naloge, Zgodovinski časopis 4, 1950, 5 ss.; J. Šašel, 
Die Epigraphik in Jugoslavien, Das Altertum 6, I960, 236 ss.; A. Šašel, O rimskem 
obdobju na Slovenskem, Kronika 2, 1954, 21; J. Klemenc, Antike Inschriften in 
Yugoslavien. Actes du deuxième congrès international d ’épigraphie grecque et latine, 
Paris 1955, 153 ss.; B. Saria. Stand und Aufgaben der Vor- und Frühgeschichts­
forschung in Oberkrain, Carinthia 132, 1942, 100 ss.
Poleg pričujočih problemskih pogledov glej še splošna historična dela: E. Swo- 
boda. Carnuntum3, Graz-Köln 1958; Kenner, Noricum und Pannonien XI. Bd. der 
Schriften des Wiener Altertumsvereines; A. Mócsy, Pannonia v RE IX (1962), 
515 ss.; A. Mócsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen, 
Budapest 1959;P. J. Assmann, De coloniis oppidisque Romanis quibus imperatoria 
nomina vel cognomina imposita sunt, Jena 1905; F. Forni, Die römischen Tribus in 
Pannonien, Carnuntina, Römische Forschungen in Nieder-Österreich 3, 1956; W.Rei- 
dinger, Die Statthalter des ungeteilten Pannoniens und Oberpannoniens, Antiquitas 
2, 1956; M. Pavan, La provincia Romana della Pannonia superior, Atti della Acca­
demia Nazionale dei Lincei 6, 1955; B. Saria, Noricum und Pannonien, Historia 1, 
1950, 442; B. Saria, Doneski k vojaški zgodovini naših krajev v rimski dobi, 
GMDS 20, 1939, 115 ss.; W. Schmid, Das Eindringen der römischen Kultur in No­
ricum. Das Joanneum 6, 1943, 7 ss.; R. Egger, Die Ostalpen in der Spätantike, Das 
neue Bild der Antike 2, 1942, 395 ss. B. Grafenauer, Zgodovina slovenskega naroda, 
Ljubljana 1964.
scine k u ltu r  av toh ton ih  preb ivalcev  in  posredovan ja  sosednjih m ed ite ran ­
skih, ba lkansk ih  in  srednjeevropskih  k u ltu r.
T rije  geografsk i pojm i: A lpe, Kras in  poslednji iz rastk i p an o n sk e  ra v ­
nice s p rip ad a jo č im i griči; tr ije  p razgodovinsk i etn ični pojm i: I lir i, Veneti 
in  K elti; t r i  rim ske province: Illyricum ,  k asnejša  Pannonia, N oricum  in 
X  Regio, V enetia  e t H istria ,  zgovorno kažejo ’ om enjena v p liv n a  obm očja ter 
izrazito  prehodno vlogo danes slovenskih pokra jin .
I
P rv e  geografske omembe n aših  k ra jev  najdem o p ri H erodotu  iz H ali- 
karn asa ,3 k i om enja v devetem  pog lav ju  p e te  knjige ’Everol ob severn i obali 
Jad rana . P ra v  ta k o  p r i  H erodotu  om enjena p rito k a  D onave s'A>juç in  Kao- 
mg istoveti P. K retschm er4 z D ravo  in  Savo.
Šele z osvojitv ijo  severnoitalske rav n ice  in  p rodori v V zhodne A lpe 
dobe R im ljan i pod robne jše  in fo rm acije  o naših  k ra jih . N ajbolj popolen 
opis, ki p a  nam  p osredu je  vendarle  z n a n je  splošnega značaja, dolgujem o 
S trabonu.5 Žal p a  je  Strahom, z neštetim i pom anjk ljivostm i an tičn eg a  izro­
čila, tud i naš z a d n ji obsežnejši v ir za geografijo  tega obm očja. Gotovo so 
posedovali v  rim sk ih  arh iv ih  bo lj popo lne  opise razm er, kot n am  jih  po­
sredu jejo  v iri, k a r  p rič a  beležka o kakovosti in vrednosti p anonsk ih  obde­
lovalnih  p o v rš in :6 7C erta  en im  pretia  agris constitu ta  sunt, u t in  Pannonia  
arvi prim i, arvi secund i partis, silvae glandiferae, silvae vulgaris pascuae.
Sicer kasnejši, v en d a r še nepopolno izrab ljen  v ir za antično geografijo  
Slovenije p re d s ta v lja jo  zapiski anonim nega geografa iz R avenne v  začetku 
8. sto letja. A nonym us n aštev a  mimo zn an ih  posto jank  A tam ine, N om idun i, 
Acerbo, C rupp i, R om ula  itd., v rsto  k ra jev , med n jim i ko t g lavno C arnium  
civitas, Carniolae sive  C arnich  p a  je  p ro v in ca  — verje tno  K ran jsk a  — in 
več neznan ih  nase lb in  in  jezer.
Posebnost a n tič n ih  virov so p rito žb e  nad  surovostjo vrem enskih  po­
gojev v P anon iji in  N oriku. P ra v  v tem  je  bil eden izm ed vzrokov upora 
legij p ri N au p o rtu  le ta  14 po n. š.8 Isto  podobo nam  posredu je  iz lastne iz­
kušnje. D io  C assius (XLIX 36, 2), u p ra v n ik  province P annonia  superior  v
3 IV 49: Pauli, Die Veneter und Ihre Schriftdenkmäler, Altitalische Forschun­
gen III (1891), 298; glej tudi ó KuouavÔEÛç. ITeùÌjT/.odc (K. Müller, Geograph i
Graeci minores, vol. I. Paris 1855, 2, in T. Livius V 16, 120: Atria, a quo Atriatìcum 
mare antea appellabatur, quod nunc Hadriaticum.
4 Giotta 21, 1933, 112 s.
5 Siyäßcüv. rEtoYpacpiKd (ed. Meineke, Leipzig 1907); B. Saria. Ljubljanica pri 
Strabonu, GMDS 14, 1935, 5: M. Grošelj. O naših starih geografskih imenih. ČZN 27, 
1932, 192: J. Kelemina. Hajdina. ČZN 28. 1933. 113: j. Kelemina. Razprave SAZU 1. 
1950. 65—108.
6 Hvgin., De limit, consfit. p. 206; Vegetius, epitoma rei militaris III 6.
7 J.Schnetz, Untersuchungen über die Quellen der Cosmographie des anony­
men Geographen von Ravenna. Sitzungsberichte der Bayerischen Akad. der Wis­
senschaften. Heft 6 (1942), 7; P. Hitzinger. Die Cosmographie des Anonymus von 
Ravenna und die Geographie des Guide in ihrer Beziehung auf Krain. MHVK 5, 
1862, 90: J. Kelemina, Ljubljana, Razprave SAZU 1, 1950, 95 ss.
8 Tacitus, aim. I 16 ss.; J. Ša.šel. Prispevek za zgodovino rimskega Iga. Kro­
nika 7, 1959, 117.
letih  226—228.9 O dm ev  te, nekoliko p re tira n e  fam e srečujem o še ob opisu 
podnebja v N oriku  p r i  Iz id o rju  iz Sevilje (E tym ologia XIV 4, 5): inde ager 
frig idus et parcius fructuosus.  V zpore jan je  z izsledki raz isk av e  oglja, po 
k a te rih  je  n a  tem obm očju  p rev ladoval lis tn a t gozd, kaže, da so b ili v re­
m enski pogoji podobn i današn jim , če ne celo nekoliko top le jš i.10
Podobno o d p ira jo  raz isk o v an ja  v  Š em p etru  v  Sav in jsk i dolin i in  C elju  
nov problem  posled ic velike  povodnji v  S av in jsk i dolini sredi 3. sto letja. 
T ak ra t je  izredno- n a ra s la  S av in ja  sp o d k o p ala  in  p rek rila  ne le  nekropolo  
v Šem petru, am p ak  tu d i celotno obm očje m esta  Celeia  s 4 m debelin i n a ­
nosom g rušča .11
II
P oglav itno  v p ra ša n je  za um evanje  kasn e jšeg a  razvo ja  loka ln ih  an tičn ih  
k u ltu r ostaja  še vedno v  podrobnostih  tem ačn a  poselitev in  obseg naselitve 
posam eznih p razgodov insk ih  plem en. G robi oris razpo red itve  p lem en v 
predzasedbenem  obdob ju  o d p ira  v p ra ša n ja  p rih o d a  posam eznih  etn ičn ih  
skupnosti, p roblem  asim ilac ije  ilirskega in  vênetskega ž iv lja  s ke ltsk im  ter 
v p ra šan je  v p liv n ih  obm očij plem en, k a r je  odvisno- od m ene m oči posa­
m eznih p razgodov insk ih  skupnosti.
Po sedanjem  p o zn av an ju  teče m eja m ed ilirsk im i in  k e ltsk im i plem eni 
tik  p red  p rihodom  R im ljanov  po č rti G o rjan c i— Jav o rn ik i—T rs t.12 Mimo 
Hisitrov13 in  Japodov14 sodijo  k  stare jšim  ilirsk im  ali venetskim  p reb ivalcem  
naših  k ra je v  še R u n d ic te s15 z bivališči pod  Slavnikom , Subocrin i  v dolini 
Reke.16 C atali  v dolin i P iv k e17 in M enocaleni  n a  robu K ra sa ;18 severno — 
keltsko — sk u p in o  tv o rijo  C arni  od T ržašk eg a  za liv a  do K arn sk ih  A lp  in
9 A. Mócsy. RE Supl. IX (1962), 592.
10 E. Hoffmann, Zogleneli ostanki rastlin v rimskih najdbah iz Poetov-ije, 
ČZN 33, 1938, 33; A. Šercelj, Staropleistocenska vegetacija v Zalogu pri Novem 
mestu, Razprave SAZU 6, 1961, 419 ss.; A. Šercelj, Gozdarski vestnik 19, 1961, 201; 
F. Firb-as, Waldgeschichte Mitteleuropas. Jena 1952.
11 J. Rihteršič, Zgradba tal na širšem ozemlju mesta Celje in njihova uporab­
nost za gradbene namene, Celjski zbornik 4. 1958. 240 s.
12 Zippel, Die römische Herrschaft in Illyrien bis auf Augustus, Leipzig 1877; 
U. Kahrstaedt. Göttinger gelehrte Nachrichten, phil.-hist. Klasse 1927, 28 ss.; Bex- 
trand-Reinach, Les celtes dans la vallée du Pô et du Danube. Paris 1894: H. Jullian, 
Histoire de la Gaule, Paris 1920, 227; K. Willvonseder, Zur keltischen Besiedlung 
des Ostalpenraumes, Carinihia 143, 1953 (Festschrift für R. Egger). 586.
13 RE Vili (1913), 2113 (Weiss).
14 RE IX (1916), 724 (N. Vu'lić) ; Tâjru&fc. TànoÔEç, Japudes.
15 RE II/l (1920), 1228.
16 RE IY Al (1931), 486 (Fluss).
17 RE III (1899), 1600 (Tomaschek) in 1783 (Ihm); R. Egger, Ricerche di storia 
sid Friuli preromano e romano, Atti dell Accademia di scienze lettere e arti di 
Udine 13, 1957, 383; C. Combi, L’Istria, Poreč 1886, 40 ss., omenja v podporo teze, 
da žive C a ta li v pivški dolini, hrib imenovan Catalano.
18 Plinius, n. h. IH 133: in co la e  A lp iu m  m u l t i  p o p u li  sed  in lu s tr e s  a P ola  
a d  T e rg e s tis  re g io n e m  F ecu sses , S u b o c r in i. C a ta li .  M en o ca len i iu x ta q u e  C a rn o s  
q u o n d a m  T a u r is c i a p p e l la t i  n u n c  N o ric i. A. Degrassi, Richerche sui limiti della 
Giapidia, Arch. Triestino 43, 1929-30, 271 ss.; P. Kandier, Geographica antica, Trieste 
1892, 8, navaja v podkrepitev svoje teze o območju Menocalenov kraj Monocolano 
(Monfalcone-Tržič).
K ran jske.19 T au lisc i  n a  G orenjskem  in v okolici naselbine N auportus ,20 
Lat obici  na  D olen jskem 21 in severno od D rav e22 te r verje tno  tu d i v vmesnem 
celjskem  prostoru ,23 končno v okolici P tu ja  Serretes, Serapilli  in  la si  med 
A quae Iasae  in A q u a e  Balissae.24
V endar osta ja  ke ltsk a  naselitev  posam eznih  območij severno od ome­
n jene č rte  tako n ezn a tn a , da opažam o skozi vso an tiko  etn ične posebnosti 
ilirskega in  venetskega p reb ivalstva.25 N ajbo lj izrazito  obm očje p red s tav lja  
naselb ina n a  Igu z ilirsk im  ali venetsk im  im enskim  m aterialom .26 AM PO, 
BU C C IO , FR O N T O , PLETO R , PL O T IU S, PLU N CO , R EG A  in izpeljanke 
iz VOLT. M ejo tega  obm očja m oremo jasn o  opredeliti spričo  drugačnega 
zn ača ja  sosednjih  ke ltsk ih  lato-biških in  n o rišk ih  imen. V novejših  p razgo­
dovinskih š tu d ijah  je  dokazal S. G abrovec27 povezanost sta re jše  prazgodo­
vinske m ateria lne  k u ltu re  dela osrednje Slovenije z zahodno vplivan im i 
ku ltu ram i, p r i čem er sega ta  zahodni v p liv  do kasnejše meje p rovince na  
č rti Mons A lb ius — Acerno— A ir  ans C araoanca mons,  to rej do< iste  črte, kot 
jo  dokazujejo izsledki J. Šašla.28
Večje prazgodov inske skupnosti p red s tav lja jo  v času prodora italskega 
k ap ita la , p redvsem  p a  po osnovanju ko lon ije  A quileia  v letu 181 p r. n. š.,29 
obliko varovan ja  la s tn ih  interesov n a sp ro ti tujcem . N ajbolje  se zrcalijo  
razm ere med prazgodovinskim i p reb ivalc i v odnosu do R im ljanov ob od­
k r it ju  z la ta  na tav riščanskem  ozem lju. N em iri dom ačih plem en so sprožili 
kazenski pohod, k i ga je  vodil konzul C. Sem pronius T u d ita n u s  le ta  129:
19 RE III (1899), 1998 (Ihm), sub voce Carni, Carnia, Carnicae Alpes; Slavi­
stična revija 1951, 177.
20 RE V Al (1954), 1 (M. Fluss); RE XVI, 2 (1955), 2008 (B. Saria sub voce 
Nauportus); H .Müller-Karpe, Die Zeugnisse der Taurisker in Kärnten, Carinthia 
141, 1951, 602; R. Heuberger, Taurisker und Noriker, Ammann-Festgabe II (1954), 
169 s.
21 RE XII/1 (1924), 966-M. Fluss; RE XII/1 (1924), 967 s.-Keune; RE VII Al 
(1955), 565-B. Saria; k Colapiani glej C. Patsch v RE IV (1901), 2251.
22 R. Egger, Der Tempe.lbezierk des Mars Latobius im Lavanttale, Anzeiger 
Akad. Wiss. Wien 14, 1927, 5 ss.; E. Polaschek, RE XVII (1956), 1018; W. Modrian, 
Leda Darstellungen im Latobikergebiet, Carinthia 144, 1954, 165.
23 Za to govore predvsem imenske ostaline, glej J. Šašel, C. Iulius Vepo, Živa 
antika 5, 1955, 129; J. Šašel, C. Vindonius Successus, Živa antika 4, 1954, 575.
24 Za Serretes glej RE II A 2 (1925), 1745 (Fluss); za Serapilli RE II A 2 (1925), 
1665 (Fluss); za Jasfsji, ’Taamoi RE IX (1916), 724 (N. Vulić).
25 W. Schmid, Das Eindringen römischer Kultur im Noricum, Das Joanneum 6, 
1945, 7 ss.
26 A. Mócsy, Die Bevölkerung Pannoniens bis zu den Markomannenkriegen, 
Budapest 1959, 16.
27 Glej predhodni članek dr. S. Gabrovca v tej številki AV; S. Gabrovec, Dva 
poznolatenska grobova iz Volarij pri Tolminu, AV 11-12, 1960-61, 15 ss.
28 J. Šašel, Prispevki za zgodovino rimskega Iga. Kronika 7, 1959, 117; xò 
”Al.ßiov oooç (morda tudi xò ’Alßavov oqoç) glej tudi v C. Patsch, Lika in römischer 
Zeit, Wien 1900; ó Kapovdyzag P tol. II 14, 1 in VIII 7.
29 Livius XL 54: Aquileia colonia Latina eodem anno in agro Gallorum est 
deducta. G. Brusin, II r. museo di Aquileia, Roma 1956; B. Benussi. Istria nei suoi 
due milleni di storia. Trst 1924: B. Benussi, LTstria sino ad Augusto, Trieste 1885; 
W. Schmid. Römische Forschungen in Österreich, 15. BRGK (1925), 185; E. Polaschek, 
Aquileia und die Nordgrenze Istriens, Studi Aquileiesi in onore G. Brusin, Aqui­
leia 1955.
Sl. 1. Doprsje člana j u 1 i j sko- k 1 a v d i j s k e rodbine (Germanicus?), najdeno na vznožju 
Rifnika, južno od Šentjurja pri Celju. Deponirano v NMLj. Z dovoljenjem kustosa 
S. Petrujeve fotografiral J. Gorjup
Abb. 1. Büste eines Mitgliedes der iulisch-klaudischen Familie (Germanicus ?), 
gefunden am Fusse von Rifnik, südlich von Šentjur bei Celje
Tauriscos co n tr iv it et Carnos.30 Zlom tav riščanske  nadoblasti so izrab ili 
Norici  iz osrednje  K oroške in osnovali veliko plem ensko skupnost regnum  
N oricum ,  v  č igar ok rilju  je  združeno po  P tolem eju  13 plem en.31 R egnum  
N oricum  sega vse do O cra mons  (S trabo IY 208 in  V II 292), tak o  da v k lju ­
ču je  vso osrednjo Slovenijo. Poleg n o rišk ih  poslancev p a  so hodili pred  
senat še H istri, Taurisci  in  C arni  z ločenim i depu tacijam i.32
M edtem  ko sledim o skozi vse d rugo  sto letje  p red  našim  šte tjem  rim ­
skim  ekspanzivnim  tendencam , usm erjen im  p ro ti vzhodu — vzdolž d alm a­
tinske obale  — se v začetku p rvega sto le tja  obrne rim ska pozornost na 
sever k  N oriku, k a r  p o trju je jo  rep u b lik an sk i nap isi trgovcev v civ iln i n a ­
selbini N  auportus33 in  sočasno trgovan je  z ižanskim i sužnji, z rudo’ te r d ru ­
gim i dobrinam i.34
P rik lju č itev  d e la  k rašk ih  p o k ra jin  v ager Tergestinus  le ta  128,35 ko je 
dobil T rst ko lonialn i status, je  p re d s ta v lja la  p rv i in do O k tav ijan o v ih  ja- 
podskih  vojn le ta  3536 edini kos d anašn je  Slovenije, vk ljučen  v  Im perium  
Rom anum .  S pohodom  iz Senja (Sejiia)  v  osrčje Japodov, Liko, te r  padcem  
in  tak o jšn jo  v k lju č itv ijo  naselb ine Siscia,  je  m orala slediti iz vo jašk ih  raz ­
logov aneksija  p redelov  med Siskom  in  Padsko  ravnico.37 Povod so dali 
verjetno Panonci in  N oričani sam i z vpad o m  v Istro  le ta  16. K onzul P. S i­
lius38 je  n ap ad  o d b il: v.cn xoïç Nopîxoïç aïxioi xrjç aimjç ôoukêîaç eyivovxo in ver­
je tno  tu d i p rik lju č il im periju  p redele  ju žn o  od Save. P rip rav o  za dokončno 
osvojitev vseh n aš ih  k ra jev  p re d s ta v lja  T iberijeva  in D ruzova reorgan iza­
c ija  razm er v I l ir ik u  le ta  11, ko  dobi poleg Em one tu d i D alm acija  stalno 
vojaško posadko.39 N ajkasneje  le ta  11 p r. n. š. je  bilo  vk ljučeno  vse slo­
vensko ozem lje v rim ski im perij: Pannoniorum  gentes, quas ante me
30 A. v. Premerstein, Ein Elogium des C. Sempronius Tuditanus, J öAI 10, 1907, 
264 ss.; C. Reisch, Ehe Statuenbasis des C. Sempronius Tuditanus, JöAI 11. 1908, 
276 ss.
31 IIxoÂEutnoç, I'EmYpaffr/T] ucpxiY7)01; (ed. K. Müller, vol. I, Paris 1883).
32 T. Livius XXXIX 22, [Galli] lega tos Romam m ise ru n t;  H. Müller-Karpe, Die 
Zeugnisse der Taurisker, Carinthia 141, 1951, 602 ss.
33 CIL III 3776, 3777.
34 J.šašel, Contributo alla conoscenza del commercio con gli schiavi norici ecì 
illirici alle fine del periodo repubblicano, Atti del III. Congresso Internazionale di 
Epigrafia Greca e Latina, Roma 1959, 145 ss.
35 V. Scrinari, Tergeste, Municipii e colonie, Roma 1951.
36 ’A.x.xiavôç, I /./.rmy.t) (ed. Mendelssohn, vol. I, Leipzig 1879) ; Zippel, 1. c. ; 
G. Veith, Zu den Kämpfen der Caesarianer in Illyrien, Buličev zbornik, Split 1924, 
267 ss.; W. Schmid. Metulum und Fluvius Frigidus, JöAI 21-22, 1922-24, 495 ss.; 
G. Yeith, Die Feldzüge des C. Julius Caesar Octavianus in Illyrien in den Jahren 
35—33 v. Ckr., Schriften der Balkankommission 7, 1914; E. Svoboda. Octavian und 
Illyricum. Wien 1952; W. Schmitthenner, Octavians militärische Unternehmungen 
in den Jahren 35—53. Historia 7, 1958, 189 ss.; J. Dobiaš, Studie k Appianové 
kniže Illyrské, Praha 1930.
37 P. Petru, Neviodunum v T. Knez, P. Petru, S. Škaler, Municipium Flavium 
Latobicorum Neviodunum. Novo mesto 1961, 27.
38 Cass. Dio LIV 20. LIV 20, 2; E. Swoboda, Klio 38, 1955, 180:
39 Cass. Dio LIV 34: G. Forni, Il reclutamento delle legioni da Augusto a Dio­
cletiano, Milano 1953; G. Alföldv, SIIAAYNON-Splanum, Acta antiqua 10, 1962, 3;
A. Betz, Untersuchungen zur Militärgeschichte der römischen Provinz Dalmatien, 
Wien 1938: G. Alföldy, Die Auxiliartrunpen der Provinz Dalmatien, Acta archaeo- 
logica 14, 1962, 259.
TURRIUM MURORUMQUE FUNDAMENTA SIC SUNT FACIENDA ,UTl FODIANTUR , SI QUEAT INVENIR^ 
AO SOLIDUM ET IN SOLIDO , QUANTUM EX AMPLITUDINE OPERIS PRO RATIONE VIOEATUR, CRASSI 
TUĐINE AMPLIORE QUAM PARIETUM,QUI SUPRA TERRAM SUNT FUTURI , ET EA IMPLEANTUR QUAM 
SOLIDISSIMA STRUCTURA. VITRUVII DE ARCHITECTURA L I S I . /S
SI. 2. Modularna studija emonske zasnove (po M. Detoni-Kurent) 
Abb. 2. Modularstudie des Plans von Emona
principem  populi Romani exercitus nunquam  adit, devictas per Tiberium  
Neronem, qui tum  erat privignus et legatus meus, imperio populi Romani 
subieci protidique fines Illyrici usque ad ripam  flum inis D anuvii.40 Isto­
časno posvetilo  N oričanov  T iberijev i ženi Ju liji (11—2 pr. n. š.) v skup-
J0 Monumentum Ancyranum >0.
š fri liski dvoran i no rišk ih  p lem en na Stalen skem  v rh u  (M agdalensberg)41 v 
o sred n ji Koroški, p o tr ju je  sočasno v aruštvo  R im ljanov  nad fik tivno  k lien- 
te ln o  državo regnum, N o ricu m ,42
P rip ad n o st geografsko1 zaključen ih  p o k ra jin  k  večjim  up rav n im  enotam  
se k aže  že v  tem  obdobju. O zem lje do  črte A lp e s  lu lia e — Ocra, mons—  Ca- 
rusad ius  sodi v  X  regio H isiria  e t  V enetia ,43 p r i  čem er še vedno n i rešeno 
— m im o ostalih  — v p ra ša n je  P tolem ejevega (II 14, 5) peta);!) ôè Ttcdlaç xaì 
lutò tò Nojor/òv jtôÀiç "Hjxova.44 Po P lin iju  (n. h. I l i  148) sodijo  v  p rvem  sto­
le tju  Emona, Poetovio  in  N eviodunum  k  prov inci Pannonia;45 kakor se sedaj 
im enu je  p re jšn ji severni del province Illyr icu m ,  k i tvori nato  p o  T ra jan o v i 
razd e litv i med le ti 103 in  107 p rovinco  Paiinonia Superior.  Področje C eleje 
p a  je  bilo  skozi vso an tik o  vključeno v  prov inco  N oricum .46
Že p red  D ioklecijanovo reorganizacijo  je  b ila  p restav ljen a  m eja ita lske  
X reg ije  —  H istria  et V ene tia  —  na črto  Car avança m ons— A tra n s— A cervo —  
m ons A lb iu s .4'1 V erjetno  je  povezana ta  reo rgan izacija  delno z ustanovitv ijo  
ta k o  im enovane pra e ten tu ra  A lp iu m  v  p rv ih  le tih  m arkom anskih  vo jn .48 
C esar M arcus A urelius  je  m oral nam reč po b r id k i izkušn ji in  opustošenju , 
k i ga  je  povzročil vdor K vadov  in  M arkom anov le ta  166, ko so po1 sto le tjih  
znova, stop ile  b a rb a rsk e  tru m e  na t la  Ita lije , m isliti na varstvo1 m atične  
dežele. V endar p a  tav a  a n tič n a  arheologija p r i  reševan ju  problem a p ra e ­
te n tu re  v popoln i tem i.49 D okončno sodbo onem ogoča pom an jkan je  o p rijem ­
ljiv ih  arheoloških  dokazov. Predvsem  čutim o po trebo  po načrtn ih  izk o p a ­
v a n jih  v  tabo rišču  leg ije  II . Italicae  v  Ločici ob Savinji p r i C elju50 in  na 
obm očju pom em bne ben efic ia rijsk e  posto janke Praetorium  Latobicorum .51
41 R. Egger, Ausgrabungen auf dem Magdalensberg 1950, Carinthia 142. 1952, 
171; R. Egger, Führer durch die Ausgrabungen und das Museum auf dem Magda­
lensberg, Klagenfurt 1963, 42.
42 E. Swoboda. Carnuntum3, Graz-Köln 1958, 27.
43 A lp e s  C a rn ica e  (Plinius III 147) — z izvirom Save: ô Kaporaàôioç (Ptol. III 
1, 1) je Kras; A lp e s  lu l ia e  (Tacitus, Hist. III, 8; Ammianus Marc. XXXI 9, 4; 12, 21; 
XXIX 6, 1; Sozomenos, Hist. eccl. VII 22; Niceph. Callist. 12, 39; Ruf. Festus 2, 3) 
so Julijske Alpe vse do Hrušice; A lp e s  P a n n o n ic a e  je verjetno mišljen bolj prehod, 
bodisi v Hrušici ali vzhodno od Emone.
44 R. Egger, Ricerche di storia sul Friuli, 1. c., 385.
45 Plinius, h is t. nat. III 147, I n  ea [P a n n o n ia ] co lo n ia e  A e m o n a , S isc ia , a m n e s  
c la r i a c  n a v ig a b ile s  in  D a n u b iu m  d e f lu u n t ,  D r a v u s  e N o ric is  v io len tio r , S a v u s  e x  
A lp ib u s  C a rn ic is  p la c id io r  C X V  m .p .  in te rv a llo . D ra v u s  p er  S e rre te s  S e ra p illo s  
Ia so s  A n d ize te s , S a v u s  p e r  C o la p ia n o s  B re u c o sq u e ; p o p u lo r u m  h a e c  ca p ita ;  p ra e ­
te re  a A r iv a te s , A z a li .  A m a n te s ,  B e lg ite s , C a ta r i, C o rn ea te s , E ra v isc i, H e rc u n ia te s , 
L a to v ic i ,  O seria tes , V a rc ia n i.
—■46 J. Klemenc, Zgodovina Celeje, Celjski zbornik 6, 1961, 427 ss.
47 P. Petru, K trem novim napisom iz Spodnjega Posavja, A V 11-12, 1960-61, 27.
48 B. Saria. Doneski k vojaški zgodovini naših krajev v rimski dobi. GMDS 20, 
1939, 115 ss.
49 A. Mócsy, RE Supl. IX (1962), 557.
50 F. Lorger, Začasno poročilo o odkritju rimskega tabora v Ločici pri Celju, 
ČZN 29. 1934, 150 ss.; F. Lorger, JöAI 19-20. 1914, Beiblatt 107; F. Ölmann. Bonner 
Jahrbücher 139, 1934. 61; V. in T. Kolšek, Ločica v okviru rimske vojaške dejavnosti 
na našem ozemlju, Celjski zbornik 5, I960, 127.
51 B. Saria, Novi napisi s Kranjskega, GMDS 21, 1940, 36 ss., in GMDS 22, 1941, 
41 s.; B. Saria, RE XXII (1954), 1638.
Sl. 3. Ljubljana, pozlačen bronast kip emonskega dostojanstvenika z vrha nagrob­
nika z začetka severne emonske nekropole (po S. Petru)
D ioklecijanova razd e litev  pom eni delom a povrn itev  na  prazgodovinsko 
izročilo, saj je  vk ljučen  P o e to v io  odslej v N o r i c u m  m e d i t e r r a n e u m ,52 C elej- 
sk i p rosto r p a  je  h k ra ti važen  člen v rim ski obram bi V zhodnih Alp, sa j im a 
c i v i t a s  N o r ic u m ,  kot se im enu je  C e le ia  v E x p o s i t i o  to t iu s  m u n d i  e t  g e n ­
t i u m , 53 neko posebno m esto v okv iru  om enjene province. Istočasno dobi
Sl. 4. Ptuj, doprsje cesarja Ha­
drijana
(po R. Bratanič)
Abb. 4. Ptuj, Büste des Kaisers 
Hadrian
N eviodunum  v novo osnovani provinci Savia  za  u p rav n ik a  k o rek to rja ,04 k a r 
srečujem o izjem om a izven m eja Ita lije .55 D ioklecijanova delitev  pom eni 
zad n ji večji u p ra v n i poseg, k a jti točno sto le t kasneje — leta 395 — se 
d e jan sk o  zak ljuč i p a x  Rom ana  v naših  k ra jih . Z opustitv ijo  obdonavskega 
lim esa leta 395, se p rič n e  p rese ljevan je  narodov. O dslej se um ika p re jšn je  
p reb iv a ls tv o  v zavetje  visokogorskih refug ijev ,56 daleč n ad  mejo, k je r  ne 
u speva jo  žitorodne rastlin e , ab  p a  o dha ja jo  p ro ti I ta liji in predvsem , kot 
je  dokazal Št. M lakar, v zavetno Istro .57
P odrobneje  se da sled iti rom anizaciji po  nase ljevan ju  veteranov, legio­
n a rje v , trgovcev in po  u s tan av ljan ju  u rb an ih  tvorb, žarišč  rim ske c iv ili­
zacije . V zgodnjerim ski dobi, ko  je število p riš lek o v  neznatno, nastopajo
52 B. Saria, RE XXI (1951). 1176; M. Abramič, Poetovio. Ptuj 1923, 15.
53 Ed. A. Riese, Geographi Lat. min., p.121. Procopius, bell. Got. III 33, pravi 
xôXiç Ncupixóv.
54 CIL III p. 496.
55 S. Gabrovec, Najstarejša zgodovina Dolenjske. Novo mesto 1956; 31; V. Šri- 
bar, P. Petru, Neviodunum, Posavje I. 1957, 23.
56 B. Saria, Der spätantike Limes im westlichen Jugoslavien, Studi Bizantini 
e Neoellenici. Atti del V. Congresso internazionale degli studi Bizantini 5, 1958. 310.
57 Št. Mlakar. Antična Pula. Pula 1958: M. Tamaro. Le citta e castella dell 
Istria I. Poreč 1892; G. d au e rt. Istrien. Raum. Geschichte. Bevölkerungsaufbau: 
P. Kandier. Notizie storiche di Pola, Poreč 1876; E. Polaschek. RE XXI (1951) sub 
voce Pola; Št. Mlakar. Radovi inštituta za historične nauke u Zadru. Zadar 1955; 
Ši. Mlakar. Arheološki vestnik 7, 1956, 134.
v  vsem O bdonav ju  ce n tu ria tn e  ali d e k u ria tn e  občine, k i jih  u p ra v lja jo  
v o jašk i p o v e ljn ik i ob p o d p o ri dom ačih vodite ljev .58 Zato o h ran ja jo  tu d i p ri 
nas R im ljan i prejšnjo- plemensko- u red itev .59 Z n ad a ljn jim  razvojem  n a s ta ­
nejo  coloniae a li m unicipia, v en d ar o h ran ja jo  dom ačin i nek lasten  te rito rij 
p r i  enotnem  u p rav n em  sred išču .60 Zanim ivo je, k ako  so R im ljan i p r i  koloni-
Sl. 5. Bori pri Ptuju, Lucius 
Verus, socesar v letih 161—169.
(po R. Bratanič)
Abb. 5. Bori bei Ptuj, Lucius 
Verus
zaciji upoštevali p razgodov insko  poselitev  in  se ra je  naseljevali v neob lju ­
d en ih  nižinah. V te j zvezi p ra v i dobro J. Š aše l:61 »Ena g lavn ih  p ritožb  
u porn ikov  v N au p o rtu  in  po  d rug ih  g a rn iz ijsk ih  p o sto jankah  Emona, Siscia 
in  Poetovio je  b ila  poleg p ren izk e  p lače  in b rezdušne  discip line, ugotovitev,
58 B. Saria, Noricum und Pannonien. Historia 1, 1950, 442; CAH XI 545.
59 A. Mócsy, Zur Geschichte der peregrinen Gemeinden in Pannonien. Histo­
ria 6. 1957, 495; A. Mócsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markoman­
nenkriegen, Budapest 1959, 130 ss. J. E. Bogaers, Civitas en stad van de Bataven 
en Cannifaten, Berichten van de rijksdienst voor het oudheidkundig bodemonder- 
zoek 10—11, 1960—61, 287 ss.
60 P. Petru. Evidenca najdišč, dragocen vir za reševanje arheološke spomeniške 
problematike, Varstvo spomenikov 8, 1960-61, 59 ss.; A. Mócsy, Ubique res publica, 
Acta antiqua 10. 1962, 367.
61 Prispevki za zgodovino rimskega Iga, Kronika 7, 1959, 117 ss.
d a  tis te , k i slučajno p rež iv ijo , pošiljajo ' v pod roč ja , ubi per nom en agrorum  
u lig ines pa lu d u m  vel in cu lta  m ontium  accip ian t.62 K er so ted a j u stan av lja li 
Em ono, te r  intenzivno' ko lonizirali em onski p rostor, je z izrazom  gotovo 
m išljeno' L jubljansko ' b a r je  in  Slovenija.«
Colonia l id ia  E m ona63 je  tib e rijan sk a  ustanova, naseljena p re težno  
z vete ran i legije XV. A po llinaris  in  z ita lsk im i kolonisti, čem ur so' bo trovali 
določeni po litičn i razlogi, sa j je  m orala b iti E m ona  poleg trd n jav e  A qu ile ia  
g lav n i b ra n ik  rim ske c iv ilizac ije  n a  tem  obču tljivem  področju . S p ričo  te  
vloge slovenskih p o k ra jin  je  razum ljiva  h i tra  civ ilizacija . C esar K lav d ij 
podeli m unic ip ia lne  p ra v ic e  C eleiji,64 V espazijan  pa povzdigne v  m un ic i­
p ije  naselb ine N ev io d u n u m ,65 F lavia  Solva66 in  A ndau ton ia ,67 Z ak ljuček  
u rb an izac ije  pom eni osnovanje  Colonia U lpia Traiana Poetovio,68 naseljene  
z ve te ran i legij I. a d iu tr ix , I l  a d iu tr ix  in IV . F lavia,  k i jim  je podelil d v a ­
k ra t  m issio agraria69 in  e n k ra tn o  m issio num m aria .'° H k ra ti je  podelil cesar 
d ržav ljan sk e  p rav ice  tu d i  av tohtonem u p reb iv a ls tv u  Poet ovij e. D otok ita l­
sk ih  kolonistov v  ta  m esta  je  tra ja l  od A ugusta  do T ra jan a .71 P rišli so kot 
leg ionarji, veteran i, trgovci in  p o d je tn ik i razn ih  strok, delno tud i kot p re d ­
s tav n ik i severnoita lsk ih  trgovskih  hiš. D rugo m očnejšo skupino p rišlekov  
tv o rijo  galski in  germ ansk i pod je tn ik i. P od  cesarjem  H adrijanom  se je  
ž iv ljen je  v  naših  k ra jih  stab iliz ira lo ; v  tej dobi so b ila  zak ljučena štev iln a  
ja v n a  dela, tako1 rek o n stru k c ija  obeh cest vzhodno od Emone.  V endar p a  
opažam o, da je po v d o ru  M arkom anov izg in il del prebivalcev ita lskega  
p o rek la .72 O pustošen je  K vadov  in  M arkom anov te r  istočasna kuga sta  na  
širokem  področju  p re trg a li kon tin u iran o  ž iv ljen je  an tike.73 Tako vidim o, 
d a  so ta k ra t p ro p ad le  štev ilne  km etije  na o d p rtem  po lju  in  b ližnjem  p o ­
go rju ; nasledn ja , predvsem  za naše k ra je  težk a  desetletja p a  SO' le  stop- 
n jem a  zacelila rane. V erje tno  je  bilo število  opustošenih  km etij tolikšno, da 
tu d i v kasn i an tik i n i bilo' potrebno k rč iti nov ih  ledin. O d konca drugega 
s to le tja  da lje  zasledim o m ed kolonisti številne orientalce, k a r  moremo po­
vezovati s prihodom  vzhodn ih  legij.74
62 Tacitus, ann. I 16 ss.
63 J.Šaišel, O najstarejšem napisu iz Emone, Kronika 3 ,1955, 110 ss.; B. Saria, 
Novi napisi, GMDS 18, 193-7, 132 ss.; B. Saria, Kronika 4. 1937, 46 ss.; O. Cuntz, 
Jahrbuch für Altertumskunde 7, 1913, 195 ss.; J. Klemenc, Zgodovina Emone, Zgo­
dovina Ljubljane I, Geologija in arheologija, Ljubljana 1956, 351 ss.; J. Šašel, Vod­
nik po Emoni, Ljubljana 1997.
64 Plinius, hist. nat. I ll 24, 146; J. Šašel, C. Iulius Vepo, Živa antika 5, 1955, 
129 ss.; A lj p. 207; CIL III p. 613.
65 W. Kubitschek, Imperium Romanum tributilo discriptum, Wien 1889, 227; 
A lj p. 108.
66 E. Diez, Flavia Solva2, Wien 1959.
67 W. Kubitschek, 1. c., 226; A lj p. 212.
68 B. Saria, RE XXI (1951), 1167 ss.
69 CIL III 4057.
70 A lj 375.
71 A. Mócsy. RE Supl. IX (1962), 70S ss.
72 L .  c .
73 B. Saria, Doneski k  vojaški zgodovini naših krajev v rimski dobi. GMDS 20. 
1939, 135; P. Petru, Podoba antičnega podeželja na Dolenjskem in v Spodnjem Po­
savju v luči najdb na avtomobilski cesti, Dolenjski zbornik 1, 1961, 193 ss.
74 A. Mócsy, RE Supl. IX (1962), 710.
II I
Eno n a jbo lj tem ačn ih  področij p ro u čev an ja  an tik e  p r i nas p re d s ta v lja  
č len itev  ekonom ike in  s tem  povezane m ožnosti zam enjave la s tn ih  dobrin  
z ostalim i p rov incam i.75 V p rim erjav i z dokum en tiran im i im p o rtiran im i 
dobrinam i, m ed k a te rim i je  na jb o lje  p ro u čen a  po t sig illa te  in  še n ek a te rih  
d ru g ih  in d u strijsk ih  te r  km etijsk ih  izdelkov, naše  današn je  zn an je  ni p re ­
raslo  izročenih spoznan j o ekspo rtu  ju ž n e  P an o n ije  in  N orika.
P razgodovinsko trg o v an je  n aših  k ra je v  z južn im  sosedom izp riču je  
S trab o n  (IV 202, 207; V 1, 8). Po n jem  je  do b iv a la  A q u ile ia  s severa sužnje, 
usn je , živino in  med v zam eno za  ita lsko  o lje, vino in  »m orske dobrine«.76 
K asneje  p revzem ajo  trgov ino  v ina  in  o lja  is trsk e  la tifu n d ije .77 Spričo' ra z ­
v ite  živinoreje, med izk o p an im i kostm i sreču jem o nam reč govedo', konje, 
ovce, koze, sv in je, gosi itd ., z visokogorskim  p lan šars tv o m 78 m oremo p riš te ti 
k  izvoznim  artik lo m  še m lečne izdelke, sir, m aslo79 ter div jačino: je len jad ,80 
gam se,81 kozoroge,82 m edvede,83 a lp sk e  svizce,84 d iv je  govedo,85 d iv je  k on je86 
in  d rugo  gozdno p e rn a to  d iv jad .87 P lin ij om en ja  tu d i r ib e  v jezerih  in  polže 
(hist. nat. IX  63 in  V III  140). Med p o ljede lsk im i p ride lk i, nam enjen im i iz­
vozu, našteva  P lin ij ze lje  saliunca.  V endar p a  šele pozna an tik a  označu je  
panonsko  rav n ico  na  sp lošno  ko t plodno, k a r  je  gotovo' iz raz  u sp e le  širše  
k rč itv e  gozdov in  izsu šev an ja  b a rij te r  m očvirij. T u d i Dio C assius om enja 
(XLIX 36) m ed g lavn im i pro izvod i p o ljed e ls tv a  ječm en in  prosoi te r  iz tega 
izdelano  p ivo  — saba jum  (Amm. M arc. XXVI 8, 2). V erje tno  je  le za  do­
m ače po trebe  p reb iv a ls tv a  P anon ije  dovolil cesa r Probus  sad itev  t r te  (Sex. 
A u r. V ictor, D e C aesarib u s (ed. F r. P ich lm ay r, L ip siae  1961) 37, 3: G alliam  
P annoniasque et M oesorum  colles v in e tis  rep lev it.  V P oetoviju  p a  so dobili 
m ed rastlinsk im i o stank i p rece jšn je  ko ličine p šen ičn e  in ržen e  slam e.88
75 H. Gumerus, Der römische Gutsbetrieb als Wirtschaftlicher Organismus, 
nach den Werken des Cato. Varro und Columella, Leipzig 1906; A. Mócsy, Die Be­
völkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen, Budapest 1959, 93 s.
76 Strabon V 1, 8, tó êx OoAôtttiç.
77 S. Panciera, La vita economica di Aquileia, 1957, 21; L. Vidman, K obehodu 
s O'livovym olejem v stairoveké Italic ; Listy Filologiche 8, 1960, 58.
78 S. Jung, Die Romanischen Landschaften des römischen Reiches, Innsbruck 
1881, 425 s.; J. Jung. Römer und Romanen in den Donauländern, Innsbruck 1877; 
A. Valič, Kranj z okolico v rimski dobi, 900 let Kranja. Kranj I960, 51; A. Valič, 
Nove najdbe iz rimske dobe v okolici Kranja, AV 7, 1956, 444; P. Petru-A. Valič, 
Drugo začasno poročilo o izkopavanjih v Bobovku pri Kranju. AV 9-10, 1958-59, 
133; P. Petru, Latenoidni enorezni noži iz rimske nekropole v Bobovku pri Kranju, 
Vesnik Vojnog muzeja JNA 5, 1958, 265; P. Petru, Okvirna časovna in tipološka 
klasifikacija gradiva iz južne nekropole v Bobovku pri Kranju, AV 9-10, 1958-59, 
13 ss .
79 Plinius, hist. nat. V ili 179; XI 207; Colum. VI 42; Strabon IV 207; Hist. 
Aug., Pius 12, 4.
80 Strabon IV 208.
81 Plinius, hist. nat. VIII 214.
82 Plinius, hist. nat. VIII 217.
83 Plinius, hist. nat. VIII 132; X 186; Martialis XIII 69; Lucan. Phars. VI 220.
84 Plinius, hist. nat. VIII 132.
85 Strabon IV 207 omenja v tej zvezi verjetno bizona.
86 Plinius, hist. nat. X 56.
87 Plinius, hist. nat. X 133.
88 E. Hoffmann, 1. c.
Bogast vo obsežnih gozdov, an tičn i av to rji jim  prav ijo1 silvae in exp lica ­
biles,89 90123456silvae g l a n d i f e r a e je  v ir o rgan iz irane  gospodarske izrabe. M esta na  
lag u n ah  in  celo Rim 91 so g rad ili in  ogrevali z našim  lesom, k a r  p o tr ju je  tu d i 
sa ltuarius92 v  A jdovščin i, ob vznožju obsežnega Trnovskega gozda.
N ajbo lj pom em bna an tičn a  in d u strija  zahodn ih  p redelov  Slovenije — 
m išljen a  je p redvsem  okolica B ohinja — je  gotovo povezana z izdelovanjem  
železa — m etalla N orica93 — in znanega noriškega  jekla, iz k a terega  so 
kovali posebne meče, opevane ko t N oricus ensis.M
K opan je  rude , ta lje n je  in  kovan je  je  bilo verje tno  v ro k ah  avtohtonega 
p reb iva lstva , m edtem  ko že zgodaj — verje tn o  v  rep u b likansk i dobi — p re ­
vzam ejo  p rek u p čev an je  fin a ln ih  izdelkov v  svoje roke aqu ile jsk i lib ertin i 
in  razv e jan i fam iliji C aesernii9'0 in  Barbii
R azvejana  in d u s tr ija  srednjega cesarstva vnaša  nove po trebe in  po ­
v p rašev an ja . Zato* ni čudno, da šele sedaj vzcvete  rudarstvo , čep rav  je  do­
k azan o  le z m alenkostn im i n a jdbam i k am n iteg a  prem oga v p ris tan išču  
N eviodunum a97 in  s kem ičnim i analizam i p o tr je n  kop svinca v L itijsk i oko­
lic i98 te r  opuščenih  rov ih  Škovca p ri M okronogu.99 O čit je  tud i razvoj k am ­
89 Salv. de gub. dei VI 10; Polyb. III 55, 9; Strabo« IV 202; Plinius, hist. nat. 
XXXI 43.
90 Plinius, hist. nat. III 148.
91 Plinius, hist. nat. XVI 66, 90 in 190; Vitruvius II 9, 16; Patsch RE I (1894), 
1599 ss.
92 Smolarje omenja Strabon IV 207; CIL V 715.
93 A. Müllner, Geschichte des Eisens bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts, 
Wien-Leipzig 1909; H. Wurmbrandt, Beiträge zur Frage der Gewinnung des Eisens, 
Korrespondenzblatt für Archäologie, Ethnologie und Urgeschichte 1877: F. Seeland. 
Beitrag zur Geschichte des Hüttenberger Erzberges, Zeitschrift für Berg- und 
Hüttenwesen 1885; F. Seeland, Uralte Reste eines Eitsenschmelzwerkes am Hütten- 
bergeir Erzberg, Carinthia 53, 1865', 278; H. Wiesner, Kärntner Eisen III, Klagen- 
furt 1953 ; H. Pirchegger, Steierisches Eisen, v Beiträge zur Geschichte des öster­
reichischen Eisenwesens 1937—39; A. v. Morlot, Über Spuren eines befestigten 
römischen Eisenwerkes in der Wochein in Oberkrain, Jahrbuch der k.-k. Geolo­
gischen Reichsanstalt 1, 1850, 199 ss.; A. Rjazancev, Železarski Bohinj, Železar 9, 
1960, 54 ss.
94 Horatius, CI 16. 9: Ep. 17, 71; Ovid. met. XIV 712; CIL III 4788, 4809, 5036: 
CIL V 810; W. Schmid. Norisches Eisen, Beiträge zur Geschichte des österreichischen 
Eisenwesens, Wien 1. 1932. 169 ss. H. Vetters, Stand der archäologischen Forschung 
am Magdalensberg, v Beiträge zur Geschichte des Eisens in alpenländischen Raum, 
kjer objavljajo svoje izsledke še H. Malzacher, F. K. Naumann, O. Schaaber, Pl. Zei- 
linger in H. Straube ter predvsem sestavek R. Eggerja, Die Stadt auf dem Magda­
lensberg, ein Grosshandelsplatz. Die ältesten aufzeichnungen des Metallwaren­
handels auf dem Boden Österreichs, Graz-Köln 1961.
95 J. Šašel, Caesernii, Živa antika 10, 1960, 201 ss.
96 R. Egger, Anzeiger der österreichischen Akademie der Wissenschaften 93, 
1956, 53 ss.
97 Kose premoga so izkopali pod temeljnim zidovjem pristana v Drnovem. Še 
neobjavljena analiza A. Šerclja. Primerjaj tudi A. Schleicher, Kohazati Lapok 8. 
1960, 9 s.
98 Analiza laboratorija železarne Ravne, dostavljena leta 1955 vodstvu izko­
pavanj v Šempetru.
99 J. Ameth, Archaeologische Analecten, Wien 1851. 8.
noseške obrti; odpro  se kam nolom i v  P odpeč i,100 P ijavskem ,101 V itan ju ,102 
Šm artnem  na  P ohorju103 in  v rs ta  m anjših , m edtem  ko so v začetku  p rvega 
sto le tja  Emonci u v aža li m arm or iz N abrežine p r i  T rstu .104
R elativno pozno p r ič n o  štev ilne o b rtn išk e  dejavnosti, razen  v  tis tih  
panogah, k i slone n a  bogati to reu tsk i ded iščin i n a š ih  k ra jev . T ako  lahko  
navežem o na  la ten sk e  vzore bronaste okove, posode, številne v a r ia n te  fibul 
in  celo iz tega izročila  n a s ta le  kovane p a ra d n e  ok lepe poznega cesarstva .105 106
P rov incia lna  izde lava  vseh  znan ih  an tičn ih  z la ta rsk ih  izdelkov n aše  ožje 
dom ovine d o v o lju je  celo sklep o obsto ju  z la ta rsk ih  delavnic v v ečjih  a n ­
tičn ih  središčih  konec 3. in  v  začetku  4. s to le tja .100 To še posebej p o trju je jo  
n a jd b e  srebrn ih  p a lic  z žigom  K onstan tina  V elikega iz z la ta rsk e  zaloge 
v Em oni.107 V ostalem  p re v la d u je  skora j vse p rv o  sto letje  im p o rt iz A quileje , 
tak o  p ad an sk e  sig illa te ,108 109stek la ,100 izdelkov iz ja n ta r ja  in  n ak ita , m edtem  
ko se p ričn e  p o ja v lja ti šele v  flav ijsk i dobi uvoz sig illa te  iz G a lije  in  k as­
neje iz G erm anije .110 H k ra ti  zaznam ujem o konec prvega, p redvsem  p a  v 
začetku  d rugega s to le tja  razvo j teh  o b rti tu d i p r i  nas. T ako  izdelu je jo  lon­
čarsk i ob ra ti v  Em oni,111 P oetov iji112 in  N ev iodunum u113 enostavno lončenino, 
oblikovno navezano  n a  la ten sk e  form e. Sukcesivno p reidejo  na izdelavo
100 S. Petru, O spomeniku emonskega meščana, AV 13-14, 1962-1963 (Brodarjev 
zbornik), 521 s.; W. Schleiermacher. Zwei provinzielle Steinmetzarbeiten, Germa­
nia 38, I960. 3'77 ss.; glej številne napise iz Emone v A lj.
101 A. Milliner, MZK 4, 1878, XCI.
102 J. Klemenc. Kronologija dveh rimskih napisov iz Sv. Vida nad Vitanjem, 
AV 4. 1953, 227; P. Petra-V. Kolšek, Nove rimske najdbe v okolici Vitanja. AV 9-10. 
1958-59, 33.
11,3 B. Saria, Saxanii posvečen napisni kamen iz Šmartna na Pohorju, ČZN 30, 
1935, 62; V. Skrabar, Ein verschollenes Eponarelief aus Poetovio, Serta Hoff il Ic- 
riana, Zagreb 1940; V. Skrabar. Strena Buliciana, Split 1924. 158.
n* AIJ 123 (Ig); 176 (Emona).
105 V. Hoffiller, Oprema rimskog vojnika u doba carstva, Vjestnik hrvatskog 
arheološkog društva 11-12, 1912, 16: V. Hoffiller. Nove rimske vojničke kacige, 
ČZN 32, 1937, 29; A.Mócsy, RE Šupi. IX (1962), 685. K.Pick. Die Schiffbaren Flüsse 
in Krain, Wien 1899.
106 S. Petru, Najdba zlatega nakita v Ribnici pri Jesenicah na Dolenjskem, 
Dolenjski zbornik 1, 1961, 223 ss.; R. Ložar. GMDS 7-8. 1926-27, 29: T. Miki. Dva 
drobca steklenih posod z zlatom iz Poetovije, AV 13-14, 1962-63 (Brodarjev zbor­
nik), 491.
107 W. Schmid, Emona, Jahrbuch für Altertumskunde 7, 1913, 103.
108 F. Wiesinger, Carinthia 132v 1942, 125.
109 F. v. Fremersdorf, Laurae Aquincenses 1, 1938 (Diss. Pann. II. 10), 168.
110 Disertacija I. Miki, Terra sigillata iz Poetovione; Gy. Jiihasz, Die sigillaten 
von Brigetio, Diss. Pann. II (1935).
111 W. Schmid, Emona, Jahrbuch für Altertumskunde 7. 1915, 17, omenja lon­
čarsko delavnico v območju Nebotičnika; večji obrat je odkrila v insuli XV Lj. 
Plesničar-Gec, o čemer bo podrobneje poročala pri obdelavi celotne insule.
112 M. Abramič, Poetovio, 93 ss.; I. Miki. Poetovio. Das Altertum 9, 1963, 84 ss.; 
A. Smodič, Dve rimski keramični peči iz Ptuja, AV 9-10. 1958-59, 39 ss.; A. Jalen, 
Poročilo o novih antičnih najdbah v Ptuju. AV 1, 1950. 177; J. Šašel. Spodnja Haj­
dina, parcela 1076/2, AV 4, 1953, 308.
113 P. Petru, Okras antičnih žar v obliki hiš. A \ 13-14. 1962-65 (Brodarjev 
zbornik), 500 ss.; T. Knez, Varstvo spomenikov 8, 1960-61, 207, sub voce Drnovo, 
Velika vas pri Videm-Krško.
ru stik a ln e  im itac ije  te rre  sig illa te  in  celo g laz iran ih  posod.114 S p ričo  kon­
ku rence  osta lih  izdelovaln ih  središč je  razum ljivo , da so obrtn ik i v  naših 
k ra jih  izdelovali p redvsem  cenene p ro d u k te , ki jih  je b ilo  laž je  p lasira ti 
n a  tržišču. T ako  so n a š li vodovodne cevi in  opeke z žigom  SIS iz figuline 
v N eviodunum u,115 v  S isciji116 in  S irm iju ;117 keram iko1 poetovijskega lončarja  
s pečatom  A V EN IA  v  S av a riji;118 19m arm orni spom eniki v m estih Savaria ,1™ 
Scar(a)bantia12S> in  vzdolž D rave  in  Save so iz pohorskih  kam nolom ov.121 
S pričo  številn ih  dokazan ih  obsavskih in obd ravsk ih  p ris tan išč122 123te r  pom ena 
obeh itin e ra rs ld h  cesta ,125 126 odp iram o  ta k o  v p ra šan je  vloge in  in ten z ite te  
argonav tske te r  ja n ta r je v e  po ti v tak ra tn em  gospodarskem  življenju . R avno 
sistem  p ris tan išč  ob Savi z obsežnim  pom olom  p ri N eviodunum u dokazuje 
izreden pom en b ro d a rs tv a  in  tovorn ištva  v ekonom iki naših  k ra je v  ter 
ž iv ljenjskem  stan d a rd u  posam ezne d ružine .124
C esarski in d rug i odloki o om ejitvi trgov ine  in  p rom eta  pom enijo zato 
za  naše k ra je , navezane  na tran z it, konec gospodarskega proevita. Prevoz 
tak o  sukcesivno usiha, trgovina je  om ejena na zam enjavo med b ližn jim i 
p ok ra jinam i. V eleposestniki, u radn ik i, trgovci in o b rtn ik i zapuščajo  ne­
varno  pokra jino  in  se um ikajo  v  Ita lijo  in  v odročno, a relativno cvetočo 
Istro .120 N ajdbe  d robn ih  predm etov iz kasn e  an tik e  kažejo, da ž iv ljen je  ni 
odrezano pojenjalo. S liko  dopoln ju jejo  d iag ram i n a jd b  novcev v  središčih  
Celeia ,128 Colatio127 in  Poetovio .128 Povsod opažam o, po izrednem  vzponu 
v  k onštan tin sk i epohi, strm  zaton v iz teku  stoletja.
114 L. c., op. 23 in 24.
115 P. Petru, Arheološki pregled 4, 1962, 182 s.
116 A. Mócsy, RE Supl. IX (I960), 654; E. Pašalič, Dj. Basler, Arheološki pre­
gled 4, 1962, 220, sub voce Majdanište, dolina J apre.
117 Dj. jovič, Arheološki pregled 4, 1962, 148. sub voce Sirmium.
118 E. Bonis, Folia archaeologica 14, 1962. 31.
119 C. Praschniker, jöAI 30, 1937, Beiblatt 128 s.
130 A. Schober. Die römischen Grabsteine von Noricum und Pannonien, Wien 
1923, 224 s.; H. Hoffmann, Römische Militärgrabsteine der Donauländer, Wien 1905.
121 M. Ab ramie. Poetovio 20; Ritterling, RE XII (1924), 1752.
122 C. Patsch, Saveschiffahrt im Altertum. jöAI 21, 1912, 318; J. Klemenc, 
AKJ Blatt Zagreb; P. Petru, Cernunos v Sloveniji, Situla 4, 1961, 35 s. R. Mac Mul­
len, Inscriptions on Armour and the Supply of Arms in the Roman empire, 
American Journal of Archeology 64. 1960. 33.
123 Strabon IV 207, 314; Iulian. or. II 72; Paul. Diac., Langob. II 9; It. Ant. 128; 
It. Hierosol. 560; Tab. Peut.; CIL III 5121 in p. 485, 572; CIL V p. 75; O. Cuntz, 
Römische Strasse Emona—Aquileda, JöAI 2, 1902, Beiblatt; A. v. Premerstein, 
S. Rutar, Römische Strassen und Befestigungen in Krain, Wien 1899; A. Müllner, 
Emona, Ljubljana 1879; J. Klemenc, B. Saria, AKJ Blatt Ptuj in Blatt Rogatec.
Poleg tega so pomembni dokazi trgovanja z daljnimi deželami tudi najdeni 
predmeti, E. Komorzynski, Ein ägyptischer »Grabkegek aus Emona, Situla 4, 1961, 
31 ss.; B. Saria, Spomeniki egiptovskih božanstev v Poetoviju, ČZN 32, 1937, 20.
124 J. Šašel, Prispevki za zgodovino rimskega Iga, Kronika 7, 1959, 117.
125 J. Petris, Die Römerzeit Istriens, Die Österreichisch-Ungarische Monarchie 
in Wort und Bild; P. Sticotti, Le vie Romane della Regione Giulia. Glej op. 57.
126 J. Klemenc, Ptujski grad v kasni antiki, Dela SAZU 4, 1950.
127 J. Šašel, Colatio kot poštna postaja, Zbornik Fil. fakultete 2, 1955, 73 ss.
128 J. Šašel, K zgodovini Ptujskega gradu v arheoloških obdobjih in nekaj 
novih najdb na zahodnem vznožju, Kronika 9, 1961, 120 ss.
iv
Socialna s tru k tu ra  p reb iva lstva  v  p redzasedbenem  obdobju  se odraža 
delno v kasnejšem  nap isn em  grad ivu , delno jo  k aže  osnovanje p lem enske 
skupnosti regnum, Noricum, k i ji v ladajo  reguli po  načelu  prim us inter 
pares, n a  obstoj la s tn e  aristokracije . P ro d a ja  sužnjev iz okolice Ig a  v  re-
Sl. 6. Bronasta statueta liktorja, verjetno z nekega kranjskega najdišča. NMLj, inv.
št. 1984. z dovoljenjem NMLj
Abb. 6. Bronzestatue eines Liktors, wahrscheinlich von einem Fundort in Krain. 
Nationalmuseum in Ljubljana, Inv. No. 1984
pub likansk i R im  d o k azu je  sužn jeposestn iško  u red itev  p razgodov insk ih  
skupnosti.159 V erjetno  p a  je  b ila  ta  p la s t n ezn a tn a . A p p ijan o v  o p is (Illy- 
rike  22) lab ilnega  rodovnega ž iv ljen ja  v  p a n o n sk ih  vaseh kaže, d a  v teh 129
129 R. v. Pöhlmann, Geschichte der sozialen Frage und des Sozialismus in der 
antiken Welt, München 1925; Westermann, RE Supl. VI (1909), 965; A. Schneider, 
Zur Geschichte der Sklaverei im alten Rom, Zürich 1892; E. Guhl, W. Koner, Das 
Leben der Griechen und Römer nach antiken Bildwerken dargestellt, Berlin 1882; 
G. Alföldy, Die Sklaverei in Dalmatien zur Zeit des Prinzipats, Acta antiqua 9,
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SI. 7. Velike Malence, napis neviodunumskega viteza (foto J.šašel)
Abb. 7. Velike Malence, Inschrift des Ritters T. Eppius Latinus
p red e lih  ne  poznajo* izob likovane rodovne aristokracije . P o  d rugi s tran i 
rav n o  za  te  k ra je  k a rak te ris tičn o  p o m an jk an je  fo rm ulacije  heres ex testa­
m ento  dokazu je  p o  A. M ócsyju* 130 »brezpogojno na  n erazv it pojem  lastn ine«.
1961. 122; G. Alföldv, Die Gesellschaft der Urbevölkerung Dalmatiens zur Zeit der 
römischen Eroberung. Annales Universitatis Scientiarum Budapest 4, 1962, 17 ss.; 
J. Šašel, Contributo alla conoscenza del commercio con gli schiavi norici ed illirici 
alla fine del periodo repubblicano, Atti del III. Congresso internationale di epi­
grafia Greca e Latina, Roma 1959, 145 ss.
130 A. Mócsy, Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkrie­
gen, Budapest 1959, 152.
V začetni o k u p ac ijsk i fazi — upravno  g ledano  v času cen tu ria tn ili in 
d ek u ria tn ili občin — u s tv a r ja jo  R im ljan i v p o m an jk an ju  voditeljev  iz v rst 
av toh tonega p reb iv a ls tv a  um etno d iferenciac ijo  dom ačinov s podeljevan jem  
d rž a v lja n sk ih  p ra v ic  posam eznikom .131 Istočasno vk ljuču je jo  lib e rtin e  v  orcio 
decurionum ,  saj ga  srečujem o v Em oni v fu n k c iji sexv ira .132 N eviodunum ski 
sužen j C harito133 vodi še v  pozni an tik i m u n ic ip ia ln e  posesti. O proščenci 
—  libertin i  —  p a  so skozi vso an tiko  gospodarsko  najbo lj ak tiv n i in  isto­
časno  ko t štev iln i au g u sta li znani požrtvovaln i jav n i delavci.
V išjo p last sestav lja jo  poleg vojaštva  la s tn ik i večjih  posesti — običa jno  
p osedu je jo  tu d i donosno o b rt — in fin an čn a  a ris to k rac ija . Iz Š em petra  so 
z n an e  rodb ine Prisciniani, E n n ii  in V indonii,  k i ko t d u u m viri iure d icundo  
in  aediles  sodijo v ordo decurionum  C laudiae C eleiae ,134 Sestav občinsk ih  
svetov je  v  panonsk ih  m estih  Em ona, Poetovio  in  N  eviodunum  fo rm iran  iz 
trgovcev, veteranov, le redko- p a  srečam o dom ačine ko t funkcionarje .
N a jv iš ji ra z red  — am plissim us ordo  — tv o rijo  v sakokra tn i u p rav n ik i 
p rov inc , sa j pom eni u p rav n iš tv o  province P annonia  ozirom a Pannonia  
S u p .135 13678eno n a jv id n e jš ih  sen a to rsk ih  k arie r, ki so jo  zasedali le b ivši konzuli. 
V to  p la s t sodijo tu d i v itezi in senatorji, k i jih  dokum entira jo  n a jb o lj 
zgodn ji nap isi v začetku  d rugega sto letja  na obm očju N eviodunum a T itu s  
E  p p iu s  L a tinus-a136 in p redvsem  daleč poznan i a ris to k ra t naših  k ra jev , ce- 
le jan  T itu s  V arius C lem ens,13’ čigar cursus honorum  glasi: T(Uo) Vario  
C lem en ti  |  ab ep istu lis  A u  gustor (um),  |  proč (ur at ori) provincial-(um) \ 
Belgicae e t iitriiisq(ue) G erm (aniae),  I 5 Raetiae, M auret(aniae) Caesar(i)- 
ens(is),  I Lusitaniae, C iliciae,  j praef(ecto) equ it(um ) al(ae) B ritannicae  
m iliar(iae),  |  praef(ecto) a u x ilio ru m  in M auret(aniam ) T ingitan(am )  |  e x  
H ispa n ia  m issorum  praef(ecto) equit(um ) al(ae) I l  |10 Pannoniorum , trib(uno) 
leg(ionis) X X X  U (lpiae) v(ic tric is),  |  praef(ecto) coh(ortis) I I  G allorum  
M acedonicae.  [ C ivitas Treverorum  |  praesid i o p tim o .133
V pozni an tik i pa  so- b ili številn i panonsk i sen a to rji veleposestn ik i in 
bi m orda  lahko k  n jim  p riš te li tu d i dvoje v itezov iz Poetovije.
Y
P rik az  p rov incia lnorim ske m ate ria ln e  k u ltu re  zadeva tako  v p ra šan je  
d ro b n ih  najdb , k ak o r tu d i ostalih  m a te ria ln ih  ostankov, k i nam  o sv e tlju ­
je jo  podobo an tičnega  obdob ja  na Slovenskem .139 Res da se lahko p o h v a ­
lim o na  tem  področju z uspeh i, v en d ar so ti bolj plod novih p rid o b itev
131 J.Šašel, C. Iulius Vepo, Živa antika 4. 1954, 125.
132 CIL III 5836, 3850.
133 CIL III 3921.
134 J. Klemenc. Vodnik po Šempetru. Ljubljana 1961.
135 A. Mócsy. RE Supl. IX (1962), 714.
136 A lj 246.
137 Podrobnejšo študijo pripravlja V. Kolšek.
138 CIL III 5215; A. Betz, Aus Österreichs römischer Vergangenheit, Wien 1956.
139 Kompletno literaturo glej v vsakoletni bibliografiji AV.
po tom  izkopavan j,140 k ak o r p a  s sistem atičn im  proučevanjem  štev ilnega  
g ra d iv a  v m uzejih  in n jeg a  vrednotenjem .141
Izgleda, da Lodo novejša  strem ljen ja  vnesla  tud i v  to dejavnost siste­
m atiko . N ačrtno  bomo začeli z obdelavo n ek a te rih  najbolj a k u tn ih  p ro ­
blem ov. Y p rv i vrsti m islim o p r i  tem  na rešev an je  naslednjih  problem ov:
a) v p ra šan je  p r ik a z a  poselitve S lovenije v rim ski dobi,
b) p rob lem atika  obdelave  g rad iva  z v e lik ih  nekropol,
140 J. Kastelic, Poročilo arheološkega referata za leto 1949, Varstvo spome­
nikov 2, 1950, 85: F. Starè, Nekaj iz arheološkega dela v letu 1949, Varstvo spome­
nikov 2, 1950, 88; J. Korošec, Izkopavanja na gradu v Ptuju v letih 1946—47, Var­
stvo spomenikov 1, 1948, 15; J. Klemenc, Konzerviranje temelja rimske grobnice 
v Šempetru v Savinjski dolini. Varstvo spomenikov 5, 1953-54, 89; S. Pahič, J. Sašel, 
Začasno poročilo o raziskovanju rimskega vodovoda v Grajenski dolini pri Ptuju, 
AV 1, 1950, 204; J. Klemenc, Nekaj novih antičnih spomenikov, AV 1, 1950, 113;
R. Bratanič, Rimski napisi iz Ptuja, AV 2, 1951, 9 ; V. Starè, Poznoantično grobišče 
na Ravnem Brdu, AV 3, 1952, 137; F. Leben, Najdba antičnih grobov v Ljubljani, 
AV 3, 1952, 310; F. Grafenauer, Rimski grob najden pri Skaručni, AV 4, 1953, 144; 
J. Šašel, Nov nagrobnik iz Emone, AV 4, 1953, 290; J. Šašel, Arheološko' topografske 
novosti s področja Colatija in Atransa, AV 5, 1954, 154; F. Stare, Topografsko raz­
iskovanje v okolici Dobove, AV 5, 1954, 123; A. Bolta, Rimski sarkofag iz okolice 
Vojnika, AV 6. 1955, 320; A. Bolta, Nekaj pripomb k miljniku CIL III 5737, AV 6,
1955, 3221; A. Bolta, Rimska miljnika iz Škofje vasi pri Celju, AV 6, 1955, 316; 
V. Jordan, Drobne najdbe iz Savinjske doline, AV 6, 1955, 313; P. Petru, Z rimskega 
grobišča v Ljubljani, AV 7, 1956, 451; P. Petru, V. Š rib ar, Nove najdbe, AV 7, 1956, 
297 ; V. Šribair, Zavarovalno izkopavanje antičnega pristanišča v Beli Cerkvi, AV 
9-10, 1958-59, 251; V. Šribar. Zavarovalna izkopavanja v Novem mestu in okolici. 
AV 9-10. 1958-59, 108: V. Šribar, Rimski žgani grob iz Velike Loke pri Žalni, AV 
9-10, 1958-59, 234; V. Šribar. Arheološko topografske ugotovitve v Simonovem za­
livu, AV 9-10. 1958-59, 271; V. Brodar, Skeletni grob iz Dobove, Biološki vestnik 
1962, 117; S. Pahič, Antične gomile v Prekmurju, AV 11-12, 1960-61, 88; J. Šašel, 
Epigrapbica, AV 11-12, 1960-61. 187; E. Boltin, Arheološke najdbe na Kaštelirju nad 
Kortami, AV 9-10, 1958-59, 237; F. Baš. Arheološke najdbe v Slovenskih goricah. 
ČZN 25, 1928, 145; F. Lorger, Začasno poročilo o odkritju rimske vile v Grobelcah, 
ČZN 29, 1934. 147; F. Lorger, Rimska vila na Rožnem griču pri Celju, ČZN 30. 
1935, 67; F. Lorger. Poročilo o izkopavanju rimske naselbine v Grobelcali pri 
Šmarju pri Jelšah. ČZN 31. 1936, 77; J. Mlinar, Zidani most v zgodovini, Kronika 4,
1956, 67; J. Mal. Muzejska kronika, GMDS 7-8. 1926-27, 20; B. Saria, Novi napisi iz 
Kranjske, GMDS 14. 1933, 5; R. Ložar, Rimska ogrevalna naprava na Trojanah, 
GMDS 18, 1937, 54; B. Saria, Novi napisi, GMDS 18, 1937, 132; B. Saria. Rimski na­
grobnik na Ljubljanskem gradu, GMDS 21, 1940, 133.
141 A., J. Šašel, Inscriptiones Jugoslavia«, quae inter annos 1941—1961 in Ju­
goslavia repertae sunt, Situla 5, 1963 ; M. Detoni, T. Kurent. Emonske modularne 
analize, Situla 7, 1963; J. Šašel, Kipi in reliefi iz Emone, Kronika 6, 1958, 1 ss.;
E. Cevc, Problem kamnitega leva iz Kostanjevice ob Krki. AV 6, 1955, 33; A. Sovrè, 
Pripombe k R. Brataniča Novim najdbam iz Ptuja, AV 6, 1955, 6: R. Bratanič, 
K članku A. Sovreta »Pripombe k R. Brataniča Novim najdbam iz Ptuja«, AV 7, 
1956, 137; F. Alič, Še o ptujskem grškem napisu, AV 7, 1956, 141; J. Rus, Johannes 
•— zadnji škof. panonske, a prvi istrske Emone, GMDS 20. 1939, 152; W. Schmid, 
Emona ni bila vojaški tabor, GMDS 21, 1941, 44; B. Saria, Emona ni bila vojaški 
tabor?, GMDS 21, 1941, 55; J. Kastelic, Epigrafski doneski, GMDS 22, 1941, 95; 
T. Kurent, Vloga števila 7 v modularni kompoziciji, AV 13-14, 1962-63 (Brodarjev 
zbornik), 529; J. Šašel, Zagrad pri Prevaljah, Kronika 1, 1953, 15; I. Miki, Novo od­
kriti spomenik rimskega materinskega božanstva v Ptuju, Kronika 10, 1962, 187;
B. Saria, Positivmodelle römischer Öllampen aus Poetovio, Germania 1935, 27;
R. Ložar, Ornamenti noriško-panonske kamnoseške industrije, ČZN 29, 1934, 99;
E. Diez, Die Hadriansbüste in Ptuj, Situla 4, 1961, 49.
c) sistem atično  p ro u čev an je  k asnoan tičn ih  osta lin  — zapore  na  K rasu ,
e) podeželje v  an tik i.
P rv a  naloga  tvori o rgansko  celoto v  ra v n o k a r snujočem  delu  p r i  A r­
heološki k a r ti  S lovenije v  okv iru  m edakadem ijske  naloge.142 K ot poseben 
d e l je  zasnovano' nam reč  v p ra ša n je  podrobnega p rik aza  vseh se liščn ih  in 
d ru g ih  lokalite t iz o b dob ja  a n tik e  kot T ab u la  Im p erii R om ani.143 Tako- bo 
m ogoče p rik a z a ti s  kasn e jš im i d eta jln im i zem ljev id i posam eznih  obdobij 
a n tik e  nase litvena  in  p o p u lac ijsk a  strem ljen ja . Istočasno b i tako  izp o p o l­
n jeno  delo na  T ab u li Im p e rii R om ani prineslo' d ragocene p o d a tk e  k  um ev an ju  
posam ezn ih  h isto ričn ih  faz  in  vloge te r  v p liva  zu n an jih  poisegov in  vdorov 
v  antično ' živ ljen je , kot to  že sedaj dokazu jejo  num izm atičn i depoji. N u jno  
se k aže  nam reč, da  bi ta k o  delo vk ljučevalo  tu d i p o d a tk e  n um izm atike .144 
Seveda p a  s tem  h k ra ti  odp iram o  problem  posebnega kata loga  doslej o d ­
k r i t ih  an tičn ih  novčnih  n a jd b  in  n jihovega p o m en a  za d e ta jliran  š tu d ij 
a n tič n e  poselitve Slovenije.
K er so p renehale  iz h a ja ti D isserta tiones P annon icae, kaže, da bo za ­
m rlo  p roučevan je  d robn ih  an tičn ih  najdb . V endar je  v p r ip ra v i veliko' delo
I. M iklove o te r r i  sig illa ti Poetovija. T oda rav n o  n a  osnovi teh  š tu d ij se 
kaže , d a  je  p ro b lem atik a  bo lj zam otana, k o lik o r želim o dobiti p o da tke , 
važn e  za um evan je  n a š ih  an tičn ih  starožitnosti. M ed doslej izkopan im  
g rad ivom  an tik e  imamo- zastopane neke  keram ične  form e in  d ruge  m a te r i­
a ln e  ostanke, k a ra k te r is tič n e  le  za m anjše  področje . Zelo pogoste p a  so 
ra v n o  raz lik e  m ed an tičn im i m un ic ip ia ln im i enotam i. Kot p rim er takega, 
n a  ožje obm očje n avezanega izročila  om enjam  ž a re  v  obliki h iš, om ejene le 
n a  obm očje an tičnega  N ev iodunum a.145 Podobn ih  p rim erov  je  seveda več in  
se v  delih  splošnega zn ača ja  izgub lja jo  v m nožici drugega grad iva. Zato bi 
b ilo  n u jn o  p riče ti s p r ip ra v lja n je m  katalogov in  m onografij o- posam eznih  
a n tič n ih  nekropo lah ; razd e ljen eg a  po m u n ic ip ia ln ih  enotah ko t ep ig ra fik a , 
sa j nam  ravno  to  gradivo1, k i je  časovno om ejeno, nudi obilo- m ožnosti za 
tipo loško  in  kronološko  determ inacijo . K olikor b i uspeli re a liz ira ti te  
n ač rte , bi dobili p reg led  n a d  vrsto  nerešen ih  problem ov, bodisi sam ega 
r i tu a la  pokopa, bodisi o v p ra ša n ju  podrobnejše  odreditve m a te ria ln e  za ­
p u šč in e  an tik e  n a  naših  tleh.
142 S. Pahič, Navodila za arheološko topografijo Slovenije, Argo i, 1962, 95 ss.
145 I. Klemenc in J. Šašel, prispevki v Tabula Imperii Romani, Tergeste, 
Roma 1962,
144 R. Bratanič, Razvoj rimskega denarstva, Ptujski zbornik 1953, 24 ss.; R. Bra- 
tamič, Entwicklung des römischen Münzwesens, Numizmatični vestnik 1. 1958, 9; 
A. jeločnik, Najdba kasnorimskih novcev iz Jereke v Bohinju, Numizmatični vest­
nik 3. 196-0. 76 ss.; Y. Traven. Grški, rimski in bizantinski novci mariborskega m u­
zeja, ČZN 23. 1928, 216; E. Baumgartner, V. Traven, Znamenit keltski novec kneza 
Nonnosa, ČZN 24. 1929. 117; E. Baumgartner, Važna numizmatična najdba v Ma­
riboru. ČZN 27, 1932, 33: A. Smodič, Najdba rimskih zlatnikov pri Ptuju, ČZN 31, 
1936. 82: B. Saria. Najdba rimskih bronastih novcev v Igriški olici v Ljubljani, 
GMDS 15. 1932, 17: B. Saria. Numizmatične pridobitve Narodnega muzeja v Ljub­
ljani, GMDS 16, 1935, 88; J. Klemenc. Bronast medaljon M. Avrela iz Ptuja. A V 3. 
1952, 308; B. Saria, Pregled numizmatike v Narodnem muzeju v Vodnik po zbirkah 
Narodnega muzeja v Ljubljani, Ljubljana 1931; poročila o novih numizmatičnih 
najdbah prinaša sproti Numizmatični vestnik.
1 4 5 p  Petru. Okras antičnih žar v obliki hiše, AV 15-14, 1962-65 (Brodarjev 
zbornik), 497; T. Knez, Rimski grobovi iz Straže pri Novem mestu v tej številki ÄV.
Sl. 8. Polhov Gradec, bronasta oljenka. skodela iz mozaičnega stekla in steklenica
(po R. Ložar)
Abb. 8. Polhov Gradec, Öllampe aus Bronze, Schale aus Mosaikglas und Flasche
S koraj vsa do sed an ja  raz isk o v an ja  a n tič n ih  posto jank  na našem  
•ozemlju so om ejena na  p ro u čev an je  v velik ih  im ensko  poznan ih  naselb inah , 
tak o  Em oni, Poetoviji, C eleji, C olatiju , N au p o rtu su  itd . Le malo, a li bolje 
rečeno , nič, p a  n i bilo sto rjenega za sp o zn av an je  ž iv ljen ja  n a  podeželju .
Sl. 9. Polhov Gradec, veliki askos (po R. Ložar) 
Abb. 9. Polhov Gradec, Der grosse Askos
Z ato  so nam  še n a jb o lj p oznane  velike u rbane  tvo rbe  R im ljanov, l o d a  tud i 
v  tem  p rim eru  lahko  poudarim o , da je  spričo  nesistem atičn ih  del n aše  p o ­
zn av an je  m alenkostno. M orda je  nekoliko bo lje  v  p rim eru  Emone, ki jo  je 
W . Schm id v le tih  1909— 1913 skora j s istem atično  odkopal do polovice. 
V en d ar p a  dokazujejo’ novejša  raz iskovan ja  često b istvene k o rek tu re  
Schm idovega opusa; v zro k  je  verje tno  v tem , d a  je  m oral Schm id p re p u ­
šč a ti izk o p av an ja  često za  da ljš i čas neukim  kopačem , ki so p om an jk ljivo
o p rav lja li izm ere in  op is na jdb . S pričo  tega so novejša raz iskovan ja  S. G a­
b rovca ,146 J. Š ašla147 in  predvsem  L judm ile  P le sn iča r148 bistveno p risp ev a la  
k  p o zn av an ju  Emone. M imo podrobnih  raz isk av  fo rtifikac ijske  zasnove 
m esta, k i jo  k a ra k te r iz ira  obzidje in  dvojni ob ram bni ja rek , in  s tem  zve­
zan ih  p roučevan j n a s ta n k a  m estnega obzidja, so raz iskovan ja  v no tran jo sti 
b istveno  p risp ev a la  k  um evan ju  m estnega ra s tr a  in  funkcionalne u red itv e  
no tran jo sti posam eznih  insul. M estoma k o n cen triran a  kasn o an tičn a  pose­
litev  p a  te r ja  — podobno ko t p roučevanje  p rv o tn ih  legijsk ih  ostankov  — 
še d e ta jliran  š tu d ij in  rešev an je  m arsikaterega  odprtega  problem a. Y p rv i 
v rs ti p ričaku jem o  od sedan jih  sistem atičn ih  raziskovanj, da  n am  bodo 
om ogočila podrobnejše  spoznavan je  s tra tig ra f ije  zno traj m estnega obzid ja , 
k a r  je  po  Schm idovih p o d a tk ih  ena najbo lj zap le ten ih  nalog. D ru g o  tak o  
nalogo p a  bi p re d s ta v lja la  v  Em oni to p o g ra fsk a  p roučevan ja  neposredne 
m estne  okolice p ris tan išč , delavnic itd., k a r  p a  bo težavno spričo  obsežne 
zazidanosti v  L ju b ljan i.
Podobno je  g lavna naloga  raz iskovan ja  v  Celeji podrobna to p o g ra fija  
m esta, ki u s tv a r ja  vtis iz red n e  kon tin u ite te  ž iv ljen ja  na tem  k ra ju . M edtem  
ko  je  v  ilirsk i dobi nase ljen  sam v rh  M iklavškega h riba ,149 je  pozno latenska 
nase litev  zajela  severne reb ri in  p la to je  n a  M iklavškem  hribu ,150 k je r  je  
zrase l tud i posebni svetiščn i okoliš,151 a n tič n a  Celeia p a  je  n a s ta la  na 
rav n ic i.152 P roučevan je  vseh om enjenih faz te r ja  — razum ljivo  — dolgo­
le tn i štud ij, vendar p a  bi ravno  tu  p ričak o v a li na jlepše  rezu lta te . D rugo
146 AV 6, 1955, 154 ss., glej tudi Poročilo o izkopavanjih in najdbah v Ljub­
ljani med leti 1941—1961 v Varstvo spomenikov 8, 1960-61, 271 ss.
147 Nekaj novih momentov na tleh nekdanje Emone, AV 1, 1950, 204; 1707 let 
star napis iz Emone, Kronika 9, 1961. 55; Ljubljanski grad v starem veku, Kro­
nika 10, 1962, 112; Prerez severnih emonskih utrdb, AV 4, 1953, 294; Pogled v 
emonske plasti, AV 2, 1951, 221.
148 Antična Emona v srcu moderne Ljubljane, Ljubljana 1962; Bronasta sta- 
tueta Venere iz emonske insule XXIX, Kronika 11, 1965, 115; k temu še D. Arko, 
Vprašanje amfiteatra v Emoni, Kronika 6. 1958, 96; P. Petru, Zametki Ljubljanskega 
gradu, Kronika 9, 1961, 182: B. Grafenauer, Zgodovina ljubljanskega prostora pred 
naselitvijo Slovencev, Kronika 11. 1965, 86.
149 A. Bolta, Gradišče na Miklavževem hribu nad Celjem. AV 2, 1951, 69 ss.; 
ZHVSt 56, 1941, 38.
150 V. Kolšek, Nekaj prispevkov k topografiji rimske Celeje, Celjski zbornik 5, 
1959, 250; V. Kolšek, Dva nagrobnika iz Brega v Celju, AV 8, 1957, 599; A. Bolta, 
Rimsko grobišče na Bregu v Celju, AV 8, 1957, 517.
151 J. Klemenc, Izkopavanja na Sadnikovem vrtu v Celju, Celjski zbornik 3, 
1957, 1 ss.; J. Klemenc, Figuralni fragment kasnorimskega reliefa iz Celja, AV 3, 
1952, 99; P. Petru, Celje Sadnikov vrt, Varstvo spomenikov 8, 1960-61. 201.
152 J. Orožen, Zgodovina Celja. Celje 1928; J. Klemenc, Zgodovina Celeje, Celj­
ski zbornik 6, 1961, 427; A. Bolta, Nov rimski nagrobnik iz Celja, AV 4, 1953. 319; 
A. Bolta, Nova rimska najdba na Mariborski cesti v Celju, AV 4. 1953, 321; A. Bolta, 
Rimske in srednjeveške najdbe v Prešernovi ulici v Celju, AV 4, 1953. 109; J. Kle­
menc, Trije novi napisi iz Celja in okolice, AV 2, 1951, 124; B. Perc. Rimske najdbe 
v Celju od 1941—1951, AV 2, 1951, 227; J. Orožen. Ostanki rimske Celeje v okolici 
sedanjega mesta, Kronika 3. 1936, 212; B. Saria. Neue Inschriften aus dem norisch- 
pannonischen Grenzgebiet, JöAI 36, 1942, Beiblatt 49 ss.; B. Saria, Usoda rimskega 
vojaka iz Celja, CZN 30, 1935. 65; B. Saria, »Noriški vojak« v Celju ni rimski?, 
CŽN 33. 1938, 32; J. Orožen. Teritorij in uprava mesta Celja od davnih dni do 
danes, Kronika 4, 1956, 149; V. Kolšek. Dolga pot Euhodije, AV 13-14, 1962-63 (Bro­
darjev zbornik), 487; V. Kolšek. Dva miljnika iz Celja. AV 11-12, 1960-61. 147:
F. Lah, Vodnogospodarska problematika celjske okolice. Celjski zbornik 4. 1958. 261.
v p ra šan je , k i ga je  ra v n o k a r  o d p rla  V era K olšek, je  p roblem  m estnega 
Oibzidja in  obsega an tičn e  poselitve n a  ravnici. V erjetno  bosta obe v p ra ša n ji 
rešen i h k ra ti s tem eljito  to pografijo  dosedan jih  najdb .
M noga izk o p av an ja  v Poetoviji so že  b istveno doprinesla  k  p o zn av an ju  
določenih  m estn ih  p redelov , vendar p a  je  n em ajhna  zasluga p rizad ev an j
R. BratariLČa1521’ in  Ive M ik l,152c da  je  celotno obm očje Poetovije dobilo p o ­
dobo živega organizm a razkošnega m estnega p red e la  n a  P anoram i in  z za-
Sl. 10. Risba iz antičnega priročnika Notitia dignitatum omnium tam civilium quam 
militarium in partibus Occidentis, sestavljenega konec 4. ali v začetku 5. stoletja. 
Slika je v delu pridana naslednjemu besedilu: Sub dispositione viri spectabilis 
comitis Italiae: tractus Italiae circa Alpes. Shematično so skicirane zapore na 
Krasu; trdnjava naj bi predstavljala Castra (Ajdovščina) (po I. Seecku)
Abb. 10. Tractus Italiae circa Alpes, Zeichnung in Notitia dignitatum
č rtan im  obsegom m esta na desnem  bregu  D ra v e  v  prostoru m ed Bregom  in 
H ajd ino . Po B. S a n jin i153 lokaciji legijskega tab o rišča  n a  inundacijskem  
obm očju D rave, je  ta  h ip o teza  zasnovana na p o tek u  vodovoda iz H oč p ro ti 
Poetoviji. dobila  po trd ilo  v n a jdb i b ronaste  ploščice z napisom  M(arci) j
i52b Prilog k topografiji Poetovija, Abramičev zbornik, Split 1957, 156; Rimske 
najdbe iz Poetovione, A V 3. 1952. 300: Poročilo o najdbah na Hajdinskem grobišču, 
A V 4. 1953. 105; Nove najdbe iz Ptuja, A V 4. 1953. 282: Nove najdbe iz Ptuja, 
A V 5. 1954. 561.
152c Rimske najdbe iz Ptuja po letu 1954. AV 11-12. 1960-61, 155.
153 Doneski k vojaški zgodovini naših krajev v rimski dobi, GMDS 20. 1959, 124.
L(ucii) Co\melii | MaeUcia) Cilonis \ c(enhirionis) leg(ionis) XI I I  Ge- 
m(inae).1M
Posebno poglavje proučevan ja  poetovi jsk ih  ostalin je problem  kasne 
a n tik e  in  ta k ra tn e  vloge Poetovije. K p o znavan ju  so veliko p risp ev a li 
R. Egger,1“5 J. K lem enc154 56 in J. Šašel.157 Po tem  izgleda, da se je  m esto ob­
d rža lo  še v šestem sto le tju , k a r p o trju je  tu d i v  kasni an tik i zgrajen  stolp 
n a  G rajskem  griču.
Izk o p av an ja  v N eviodunum u postav lja jo  predvsem  tro je  pog lav itn ih  
problem ov. P rv i je  podrobna topografija  naselbine, d rugi je  še vedno 
o d p rto  v p rašan je , ali je  m esto keltskega izvora, k a r  dosedanje najdbe  spod­
b ija jo . saj ni med n jim i enega kosa, ki bi ga mogli p rip isa ti latenskem u 
obdobju. N ajzgodnejše n a jd b e  so šele, po sedanjem  poznavanju , iz p rv ih  
dveh  desetletij po  n. š. T re tje  vp rašan je  p re d s ta v lja  problem  m estnega ob­
zid ja. Kaže nam reč, da  je  od večjih  naselb in  le  N eviodunum  brez obzid ja . 
M orda  je  bil zasnovan, sp ričo  odkopanega p ris tan išča , kot trgovski em porij 
in  n i imel nikoli vloge vo jaške posto janke. D iagram  dosedanjih novčnih 
n a jd b  kaže, d a  je  ž iv ljen je  v N eviodunum u prenehalo  le ta  376, k ar bi mogli 
povezovati z vdorom  S arm atov158 v Posavino in  z opustitv ijo  obdonavskega 
limesa. Seveda p a  terja jo ' ti zak ljučk i še ponovno p o trd itev  in pod robno 
proučevanje .
M ed historično n a jb o lj pom em bne arheološke spom enike Slovenije 
vk ljučujem o kasn o an tičn e  zapore  na K rasu  — Claustra A lpium  I aliarum.159 
T o pografija  te  zap u šč in e  je  rav n o k ar končana.160 Z njo smo dopolnili do­
sedan je  poglede na  p o tek  in zasnovo fo rtif ik a c ije  celote; h k ra ti p a  smo 
uspeli rekognoscirati dom nevne predele  po teka  obzidja te r  jih  kartografsko  
fik sira ti. Sele po  sistem atičn i topografiji celo tne zapore m oremo povleči 
sk lep e  in  nakaza ti n ek a te re  problem e v zvezi s stra teško  zasnovo fo r tif ik a ­
cije. Problem , ki ga to  p roučevan je  odpira , zadeva celotno kasno an tik o  in 
v rs to  refugijev, zg ra jen ih  v  kasni an tik i, ta k o  Velike M alence,161 N ad lišk i
154 I. Miki. glej op. 132 c, str. 155.
155 Spomenik iz krščanskega Poetovija. ČZN 29. 1954. 58; Die Zerstörung Pet- 
tans durch die Goten, JöAI 18. 1915. Beiblatt 253; k temu še: B. Saria, Nova raz­
iskovanja po stari Poetovioni. ČZN 28. 1933. 119: B. Saria. Glavne kultne podobe 
mitrejev v Poetovioni, ZUZ 12. 1954. 63; M. Abramič. Opaske o nekim spomenicima 
starog Ptuja. ČZN 28, 1933, 129; W. Schmid. Poetovio, ČZN 30. 1935. 129: W. Schmid. 
Ptujske krščanske starosvetnosti. ČZN 31. 1936. 9".
156 Ptujski grad v  kasni antiki Dela SAZU 4. 1950; Izkopavanja na Bregu pri 
Ptuju. Ptujski zbornik 1955, 57.
157 K zgodovini Ptujskega gradu v arheoloških obdobjih in nekaj novih najdb 
na zahodnem vznožju, Kronika 9, 1961, 120.
158 T. Knez. P. Petru, S. Škaler, Municipium Flavium Latobicorum Neviodunum, 
Novo mesto 19i>l.
159 A. Degrassi, Il confine nord-orientale dell’Italia romana, Borirne 1954; 
J. Šašel, Severovzhodne italske zapore v antiki, Kronika 4, 1956, 86. z navedbo sta­
rejše literature.
160 Tiskana bo v Situli, glasilu Narodnega muzeja v Ljubljani.
161 B. Saria. Drugo začasno poročilo o izkopavanjih v Velikih Malencah, 
GMDS 11, 1930. 5. in Siidostforschung 15, 1956, 25.
Sl. 11. Ajdovščina, pogled na rekonstruirani stolp in del obzidja s 7 m visokimi
antičnimi temelji
h rib ,162 K rižno goro,163 V ranje p ri Sevnici,164 L im berk p r i  Č u šp erk u ,16S 
R ifn ik 166 in  d ruge.167
N asledn ja  faza  de la  pom eni pristop  k  celovitem u izkopavanju  vseh 
ostankov  sam ega obzid ja  in  neposredno na zapo ro  vezanih posto jank ; zb i­
ra n je  podatkov  o u tr je n ih  kasnoan tičn ih  posto jan k ah  in  ostalih  spom enik ih  
iz pozne an tik e .168 Šele po proučitv i celotne zapuščine kasne a n tik e  bo  
nam reč  mogoče n a k aza ti in  reševati š tev ilna v p rašan ja , povezana s kasno  
an tiko . D anes p a  je  osnovno raziskovan je  in  reševan je  problem ov, zvezanih  
z nastankom  sam e zap o re  in  njeno vlogo p r i  obram bi zahodnih  p redelov  
im p erija . V š tu d iju  lo ka lne  zgodovine k ra jev  ob zapori p a  se navezujejo  še 
problem i, povezani s stacion iran jem  vo jaštva, p rehodov skozi obzid je  in 
m reže cest, oskrba in m edsebojna povezanost posam eznih odsekov zapore 
te r  vloga taborov  ad P irum 169 170in Castra.1'0
V elika naloga, p red  k a te ro  stojim o, p a  je  reševanje  problem ov, pove­
zan ih  z živ ljenjem  podeže lja  v an tik i. Gotovo, da so tako km etje, lovci, 
n ab ira lc i rud , kam noseki v odročnih kam nolom ih, b rodarji in številni d ru g i 
živeli in u s tv a rja li daleč od an tičn ih  središč. M noge najd b e  drobnih  p re d ­
m etov dokazujejo' bogastvo  podeželja , p redvsem  najd b a  iz Polhovega 
g rad ca ,1'1 Č em ela  pri S tičn i.172 B ršljina p ri N ovem  m estu173 in druge.174 T oda 
dan es ne vemo niti, k je  se neha področje neposrednega m esta, do> kod  se­
g a jo  s cen tu riac ijo  določene posesti kolonistov, k akšna  je  razm ejitev  n a ­
sp ro ti dom ačinom , kako  se v zgodnji in kasn i an tik i odraža živ ljen je  na  
vaseh  in  posam eznih gospodarstv ih . R az iskana  ni tud i nobena mansio ali
162 B. Saria. Ulaka-MetulumP. GMDS 18. 195". 60: W. Schmid. Ulaka. GMDS 18, 
1937, 17.
163 M. Urleb. Varstvo spomenikov 7, 1958-59. pod Križna gora, in M. Urleb. 
Varstvo spomenikov 8, 1960-61. 194.
164 E. Riedl. O. Cuntz. Jahrbuch für Altertumskunde 3, 1909. 1.
165 B. Saria. Doneski k vojaški zgodovini naših krajev v rimski dobi, GMDS 
20, 1939, 147.
166 B. Saria, J. Klemenc, AKJ Blatt Rogatec, 52: A. Bolta, Varstvo spomeni­
kov 7, 1958, 59. Rezultate novejših izkopavanj (1962—65), z bogatim gradivom iz 
dobe preseljevanja narodov, obdelujeta V. Kolšek in A. Bolta.
167 Glej op. 163 in 56 ter 73.
168 Kot primer podrobnejšega obravnavanja kasnoantične problematike z upo­
števanjem topografskih izsledkov glej J. Klemenc. Teodozijev pohod proti Maxi- 
musu iz Siscije do Poetovija, Zgodovinski časopis 6-7, 1952-53 (Kosov zbornik), 
78 ss., in J. Šašel, Elagabalov miljnik v celejanskem municipalnom področju. Živa 
antika 6. 1956, 267.
169 G. Brusin, Ad Piarum, Limes studien. Bern 1954. 228.
170 S. Stucchi, Aidussina romana. Ce fastu? 21. 1945, 29: P. Petru, Varstvo spo­
menikov 8, 1960-61. 199, pod Ajdovščina, in 236; S. Štekar, Varstvo spomenikov 8, 
1960-61. 200, pod Ajdovščina.
171 R. Ložar, Rimska najdba iz Polhovega gradca. GMDS 19. 1938, 85.
172 R. Ložar, Steklena čaša iz Črnelega, GMDS 16. 1935. 97.
173 Doslej-je od gradiva s te nekropole objavljena le čaša in grobovi, odkriti 
leta 1962, pri T. Knez. Arheološki pregled 4. 1962. 165.
174 F. Starè, Pomemben zaklad z Vrhnike, A V 4, 1953. 94: A. Smodič, Rimska 
ključavnica z masko iz Poetovija. A V 4. 1953 , 59: A. Smodič, Rimska kameja iz 
Poetovija, ČZN 35, 1938. 34: R. Ložar. Poročilo o arheološkem oddelku Narodnega 
muzeja v Ljubljani za leta 1951—1935. GMDS 14. 1933. 28: R. Ložar, Poročilo o 
arheološkem delu Narodnega muzeja v Ljubljani v letih 1928—30. GMDS 11. 1930, 
15; R. Ložar, Nove rimske najdbe iz Ljubljanice, GMDS 16, 1935, 127: R. Ložar, 
Bronast kipec gladiatorja z Mirja, GMDS 19, 1938, 74.
m utatio.1''5 Ravno rešev an je  teh  problem ov je  hva ležna  naloga b ližn je  bo­
dočnosti. K ajti odgovore n a  zastav ljena  v p ra š a n ja  lahko p ričak u jem o  
k m a lu  po  izidu arheološke karte .
VI
Poročilo  V elleja P a te rk u la  (II 110, 5): in omnibus autem Pannoniis non 
disciplinae tantummodo, sed linguae quoque notitia Romanae, plerisque 
etiam  litterarum usus et familiaris animorum erat exercitatio, d o k azu je  
zgodnjo  rabo  la tin šč in e  v obsavskih  predelih . V endar p a  tega  izročila  ne
Sl. 12. Čemelo pri Stični, razvit okras steklene »čaše bogov« (po R. Ložar) 
Abb. 12. Čemelo bei Stična, Ein entwickeltes Ornament vom »Götterbecher« aus
Glas
k aže  posploševati, saj n am  sv. H ijeronim  iz da lm atin sko -panonskega m ej­
nega m esta  Stridon  sporoča, da  so še v njegovem  času — ob koncu 4. sto­
le tja  — govorili okolišk i dom ačin i »barbarsko«, se p ra v i ilirsko.
Po zaslugi izk o p av an j p ro f. J. K lem enca* 176 smo dobili sedaj še a rh eo ­
loške dokaze o bogatem  k u ltu rn em  ž iv ljen ju  v  južnem  N oriku. V n a sp ro t­
nem  bi, sp ričo  p o m an jk an ja  p lastičnega d ek o rja  p r i  nag ro b n ik ih  na 
te r ito r iju  Em one in  N ev iodunum a ter v  celo tn i P rim orsk i, naše  zn an je  ne 
p resegalo  gorn jega izročila . T ako  p a  nam  seda j om ogočajo nag robn ik i v 
Š em petru , poleg sp o zn av an ja  an tičnega grobnega r itu a la  in  š tev iln ih  v p ra ­
šan j o a rh ite k tu r i in  k o n cep tu  spom enikov, p redvsem  razu m ev an je  p re d ­
stavnega sveta p ro v in c ia ln ih  bogatašev. Želje naročn ikov  in  n jih o v  pogled
173 I. Miki, Poročilo o sondiranju v Dolgi vasi pri Lendavi, AV 9-10, 1958-59, 
173; J. Šašel, Colatio kot rimska poštna postaja, Zbornik Fil. fak. 2, 1955, 73.
176 J. Klemenc, Vodnik po Šempetru, Spomeniški vodniki 1, Ljubljana 1961.
na svet so osnovni m om enti p ri izdelavi nagrobnikov. S simbolizmom svojih 
nagrobn ikov  spaja jo  velik aši naših  k ra jev  ju žn i N orik in sosednje slovenske 
p o k ra jin e  s ku ltu rn im i dosežki in dobrinam i G rkov in  R im ljanov. M itološke 
scene, vzete iz zak ladn ice  helenskega duha, H om erjeve Iliad e  in  d rug ih  
izročil, kažejo ne le seznanjenost, am p ak  celo intim no doživetje teh  u m et­
n in . Posam ezne scene iz I liad e  na grobnici Priscin ianov so kongenialno
Sl. 13. Šempeter v Savinjski dolini, prednja stran pepelnice z reliefom Herakla in
Alkeste (po J. Klemenc)
Abb. 13. Šempeter, Vorderseite des Aschenbehälters mit dem Relief von Herakles
und Alceste
zasnovane in nas popelje jo  z nekako  silo, s k a te ro  nas vodi H om er do požara 
T roje, po težki poti Ifigen ije , do povra tka  v  krog domačih. Isto  sim boliko 
in  doživetje  posredu jejo  tu d i scene sa tira  z nim fo, H erak la  in  A lkeste, G a- 
n im ed a  te r dovršen in  obču ten  p rizo r odhoda lju b ljene  hčerke E vrope od 
dom a. N ajbolj iz raz it m onum ent tega n au k a  p a  je  v naših  k ra jih  O rfe jev  
spom enik  v  -P tuju .177.
V erg ilijanske rem iniscence tekstov, vp rask an ih  v opeko (CIL III  10717 
in  10064) z b ližn jih  panonsk ih  lončarskih  delavnic , dopo ln ju jejo  podobo in 
kažejo , d a  so v  šolah p re b ira li dela velik ih  a n tič n ih  pesnikov. To bi p o tr je ­
va l tudi. n ap is  učite lja  iz N eviodunum a (C IL  I I I  10805): C(aius) Marcilus
177 M. Abramič, Poetovijo, Ptuj 1925, 136 ss. E. Diez. Selene-Endymion auf 
pannonischen und norischen Grabdenkmälern. JöAI 46. 1961—65, 50 ss.
SI. 14. Bežen nad Mohorini pri Gornji Brestovici pri Komnu, Posvetilni napis 
Tezeja, Onesimovega sina, v jamskem svetišču (po A. Degrassi)
C{ai) f(ilius) I Celler j praec(eptor) Gr(aecus) itd. Kulturno bogato življenje 
dokazuje nagrobnik z grškim napisom iz Ptuja in ara iz jame Bežen nad 
Mohorini, kakor tudi nagrobnik Urbane iz prvega stoletja178 in celejskega 
škofa Gaudencija179 *iz šestega stoletja, pri katerih je podan tekst v verzih. 
Povezanost prebivalstva naših krajev z velikani antičnega duha dokazuje 
dvoje pisem sv. Hijeronima, naslovljenih Emoncem. Neko drugo njegovo 
pismo, naslovljeno prijatelju Heliodoru, zaključuje opis antične kulture 
pri nas: Vigiliti et eo am plius anni sunt, quod inter Constantinopolim  et 
alpes lulias quotidie Romanus sanguis effunditur. Scythiam, Thraciam, Ma­
cedoniam, Dardaniam, Daciam, Thessaliam, Achaiam, Epiros, Dalmatiam
SI. 15. Romulus Augustulus — po mavčnem odlitku dunajskega Münzenkabineta 
Abb. t5. Romulus Augustulus — nach Gipsabguss des Münzenkabinets, Wien
cunctasque Pannonias Gothus, Sarmata, Quadus, Älanus, Hunni, Vandali, 
Marcomanni vastant, trahunt, rapiunt. Quot matronae quot virgines Dei et 
ingenua nobiliaque corpora his beluis fuere ludibrio? Capti episcopi, inter­
fec ti presbyteri et diversorum officia  clericorum. Subversae ecclesiae, ad 
altaria Christi stabulati equi, m artyrum  effossae reliquiae: ubique luctus 
ubique gemitus pavor et plurim a mortis imago. Romanus orbis ruit.lso
N aval štev iln ih  narodov , p redvsem  H unov  in  G erm anov, je  p rek in il 
to k  an tičnega ž iv ljen ja  v  naših  k ra jih . V endar ostane k lju b  tem  n ep rilik am  
še zm eraj dosti p reb iv a ls tv a , ki n ad a lju je  rim sko  izročilo in  je  verje tno  
tu d i p o b udn ik  n e k a jk ra tn im  rim skim  vo jašk im  in tervencijam  v teh  k ra jih  
(C hron. II  76: Pannoniae quae per L annos ab Hunnis retinebatur a Ro­
m anis receptae sunt). P o  odhodu Gotov je  sred i 5. s to letja  p riš la  u p ra v a  za 
k ra jš i  čas v  rim ske roke, ko  so b ili v  Poet.oviji tu d i vo jašk i oddelki. Saj je
178 J. Šašel, Vodnik po Ljubljani, 23, s prevodom K. Gantarja. Oljenka iz Ptuja 
z napisom: P a u p e r is  ce n a  p a n e  v in u  ra d ie , dokazuje ne le prepad med družbenimi 
razredi, ampak tudi rabo latinskih izrekov med ljudmi nižjih slojev.
179 Fr. Lukman, K nagrobnemu napisu škofa Gaudencija v Št. Pavlu, ČZN 21, 
1926, 112; R. Egger, Eine altchristliche Bischofsinschrift, Mitteilungen des Vereines 
klassischer Philologen in Wien 4, 1927, 3: k temu še J. Rus, Johannes — zadnji škof 
panonske, a prvi istrske Emone, GMDS 20, 1939, 152; J. Klemenc, Krščanstvo v 
Emoni (separat).
iso Migne, Patrologia Latina 22, 600 (epist. LX ad Heliodorum).
p re b iv a l tu  comes Romulus. N jegovo hčer o m en ja  Priscusi181 ko t ro jeno 
P tu jč a n k o  (ornò ITataßtrovog trjç £v Ncopixm jtói.ecoç). Za nas je  posebej z an i­
m ivo, da  je  b i la  m a ti posledn jega zahodnorim skega cesarja  Romulus 
Augustulus-a.
ZUSAMMENFASSUNG
Einige Probleme der provinziallrömischen Archäologie in Slowenien
Drei geographische Begriffe: die Alpen, der Karst und die letzten Ausläufer 
der pannonischen Ebene mit den dazugehörenden Hügeln; drei prähistorische eth­
nische Begriffe: die Illyrier, Veneter und Kelten; drei römische Provinzen: Illy­
ricum, das ist die spätere Pannonia, Noricum und X Regio Venetia et Histria 
bezeichnen am besten die einzelnen Einflussphären, gleichzeitig aber auch den 
ausgesprochenen Übergangscharakter des heute slowenischen Gebietes.
Die erste geographische Erwähnung unseres Gebietes finden wir bei Herodot 
aus Halikarnas3, der im neunten Kapitel des fünften Buches die ’Evetoi an der 
Nordküste der Adria erwähnt. Die geradeso bei Herodot erwähnten Nebenflüsse 
der Donau ”AXjuç und Kàpjtiç setzt P. Kretschmer4 mit der Save und Drau gleich.
Erst mit der Eroberung der norditalischen Ebene und mit Vorstössen in die 
Ostalpen gewinnen die Römer genauere Informationen über unser Gebiet. Die voll­
ständigste Beschreibung, die aber auch nur allgemeinstes Wissen enthält, befindet 
sich bei Strabo.5 Leider bleibt aber Strabo, bei aller Mangelhaftigkeit der antiken 
Überlieferung, auch die letzte umfangreichere Quelle für die Geographie dieses 
Gebietes. In den römischen Archiven gab es bestimmt vollkommenere Beschrei­
bungen der Verhältnisse, als sie uns in den Schriftquellen überliefert wurden, für 
diese Annahme zeugt die Notiz von der Qualität und dem Wert der pannonischen 
Bebauungsflächen:6 Certa enim pretia agris constituta sunt, ut in Pannonia arvi 
primi, arvi secundi partis, silvae glandiferae, silvae vulgaris pascuae.
Eine spätere, noch nicht voll ausgewertete Quelle für die antike Geographie 
von Slowenien sind die Niederschriften des anonymen Geographen aus Ravenna 
am Anfang des 8. Jahrhunderts. Der Anonymus7 nennt neben den bekannten 
Schtützpunkten Atamine, Nomiduni, Acerbo, Cruppi, Romula usw. noch eine An­
zahl von Orten, darunter als wichtigsten Carnium Civitas, Carniolae sive Carnich 
ist wahrscheinlich Krain — und einige Siedlungen und Seen.
Eine Eigenheit der antiken Quellen sind die Klagen über die strengen klim a­
tischen Verhältnisse in Pannonien und in Noricum. Gerade das war einer der 
Gründe für den Aufstand der Legionen bei Nauportus im Jahre 14 unserer Zeit­
rechnung.8 Denselben Eindruck überlieferte aus eigener Erfahrung Dio Cassius 
(XLIX 3h, 2), der Verwalter der Provinz Pannonia superior in den Jahren 226—228.9 
Bei Isidor aus Sevilla (Etymologia XIV 4, 5) findet sich noch ein Nachhall dieser 
übertriebenen Fam a in seiner Beschreibung der klimatischen Verhältnisse in No­
ricum: inde ager frigidus et paricus fructosus. D er Vergleich der Ergebnisse der 
Holzkohlenforschung, laut der in diesem Gebiet der Laubholzwald vorgeherrscht 
haben soll, zeigt, dass die klimatischen Verhältnisse den heutigen ähnlich, wenn 
nicht sogar etwas wärmer waren.10
181 Priscus frg. 8 (p. 84 ed. Müller).
Die Forschungsarbeiten in Šempeter in Savinjska dolina eröffnen das Problem 
der Folgen der grossen Überschwemmung im Savinjatal in der Mitte des 5. Jahr­
hunderts'. Die ausserordentlich hoch überflutende Savinja hat damals nicht nur 
die Nekropolis in Šempeter untergraben, sondern bedeckte ausserdem auch das 
ganze Stadtgebiet von Celeia mit einer 4 Meter hohen Schotterschicht.
Die in den Einzelheiten noch immer ungeklärte Besiedlung und die Siedlungs­
areale einzelner prähistorischer Stämme bleibt noch immer die Hauptfrage für 
die Verständnis der späteren Entwicklung der Lokalkulturen. Die in groben Zügen 
skizzierte Verteilung der Stämme in der Zeit vor der Besetzung lässt die Fragen 
der Ansiedlung der einzelnen ethnischen Gemeinschaften offen, wie auch das Pro­
blem der Assimilierung des illyrischen und venetischen Elementes mit dem kelti­
schen und die Frage der Einflusszonen der einzelnen Stämme, was' wiederum von 
den Machtverschiebungen in den einzelnen prähistorischen Gemeinschaften abhängt.
Soviel uns heute bekannt ist, verläuft die Grenze zwischen den illyrischen 
und keltischen Stämmen knapp vor der römischen Eroberung auf der Linie Gor­
janci— Javornik—Trst.12 Ausser den Histri13 und Japodi14 gehören zu den älteren 
illyrischen und venetischen Siedlern unseres Gebietes noch die unter dem Slavnik 
siedelnden Rundictes,15 -die Subocrini im Tal der Reka,16 die Catalen im Tal der 
Pivka17 und die Menocaleni am Rande des Karstes;18 zur nördlichen Gruppe ge­
hören die Carni vom Golf von Triest bis zu den Karnischen Alpen und bis Krain.19 
die Taurisker in Oberkrain und in der Umgebung der Siedlung Nauportus. die 
Latobiker in Unterkrain, sowie nördlich der Drau und wahrscheinlich auch im 
verbindenden Raum von Celje,23 schliesslich in der Umgebung von Ptuj die Ser- 
retes, Serapilli und lasi zwischen Aquae Jasae und Aquae Bâtisse.24
Die keltische Besiedlung der einzelnen Gebiete nördlich von der erwähnten 
Linie ist jedoch so gering, dass sich die ganze Antike hindurch ethnische Eigen­
heiten der illyrischen und venetischen Bevölkerung bemerkbar machen.25 Am 
deutlichsten zeigt sich das im Gebiet der Siedlung von lg mit dem illyrischen und 
venetischen Namengut.
Grössere prähistorische Gemeinschaften waren in der Zeit des Vorstosses des 
italischen Kapitals, vor allem aber nach der Gründung der Kolonie Aquileia im 
Jahre 181 v. u. Z.,29 eine Form des Schutzes eigener Interessen gegen die Fremden. 
Die Verhältnisse der prähistorischen Bevölkerung sind am besten aus dem Ver­
halten zu den Römern anlässlich der Entdeckung von Gold im Tauriskergebiet 
ersichtlich. Unruhen unter den einheimischen Stämmen waren wahrscheinlich die 
Ursache des Strafzuges unter der Leitung des Konsuls C.Sepronius Tuditanus im 
Jahre 129: Tauriscos contrivit et Carnos.30 Der Zusammenbruch der Oberherrschaft 
der Taurisker benützten die Noriker aus dem zentralen Teil von Kärnten zur 
Gründung der grossen Stammesgemeinschaft regnum Noricum, in dass das zentrale 
Slowenien miteinbeschlossen war. Ausser der norischen Abgesandten sandten vor 
den Senat noch die Histri. Taurisci und Carni eigene Deputationen.32
Während im ganzen zweiten Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung römische 
Expansioostendenzen gegen Osten — der dalmatinischen Küste entlang — verfolgt 
werden können, wird am Anfang des ersten Jahrhunderts mehr Aufmerksamkeit 
dem Norden — Noricum gewidmet, was auch die republikanischen Inschriften der 
Kaufleute in Nauportus33 und der gleichzeitige Handel mit Sklaven aus lg, mit 
Erz und anderen Gütern bezeugt.34
Durch den Anschluss des Karstgebietes zum ager Tergestinus im Jahre 128,35 
als Triest den Kolonialstatus bekam, wurde der erste und bis zu den japodisehen
Kriegen Oktavians im Jahre 3536 auch einzige Teil des heutigen Sloweniens ans 
Imperium. Romanum angegliedert. Mit dem Eroberungszug aus Senj (Senia) in das 
Zentralgebiet der Japoder — Lika —, der Eroberung und dem Anschluss der 
Siedlung Siscia wurde aus militärischen Gründen der Anschluss der zwischen 
Siscia und der Po-Ebene liegenden Gebiete notwendig.37 Den unmittelbaren Anlass 
dazu gaben wahrscheinlich die Pannonier und Noriker selber mit ihrem Einfall 
nach Istrien im Jahre 16. Der Konsul P.Silius38 wehrte den Einfall ab: zai xoïç 
Nopixoïç aîxioi xrjç aûxjjç SorÀriaç Eyévovxo und schloss wahrscheinlich zu der Zeit 
die Gebiete südlich der Save dem Imperium an. Danach war spätestens im J ahre 1 i 
v. u. Z. das ganze slowenische Gebiet dem römischen Imperium angeschlossen: 
Pannoniorum gentes, quas ante me principem populi Romani exercitus nunquam 
adit, devictas per Tiberium Neronem, qui tum erat privignus et legatus meus, 
imperio populi Romani subieci protidique fines Illyrici usque ad ripam fluminis 
DanuviiN' Die damalige Widmung der Noriker an Tiberius’ Gattin Julia (11 bis 
2 v. u. Z.) in der Versammlungshalle der norischen Stämme auf dem Magdalens­
berg41 in Zentralkärnten bestätigt das Patronat der Römer über dem fiktiven 
Klientelstaat regnum Noricum in dieser Zeit.42
Schon in dieser Zeit zeigt sich die Zugehörigkeit von geographisch geschlos­
senen Gebieten zu grösseren Verwaltungseinheiten. Das Gebiet bis zur Linie Alpes 
luliae—Ocra mons—Carusadius gehört zu X regio Histria et Venetia,*3 wobei nebst 
anderen Fragen auch die des ptokwnäischen uexalii ôè TxaXiaç zeri ójtò xò Ncoqikòv 
jtôXiç ”Huom/. (II 14, 5)44 ungelöst bleibt. Nach Plinius (n. h. I l l  148) gehören im 
ersten Jahrhundert Emona. Poetovio und Neviodunum zur Provinz Pannonia;*5 
und nach der Teilung von Traian zwischen 103 und 10“ in die Provinz Pann. Sup. 
Das Gebiet von Celeia w ar die ganze Antike hindurch der Provinz Noricum an­
geschlossen.46
Noch vor Diokletians Reorganisierung wurde die Grenze der italischen X regio 
— Histria et Venetia — auf die Linie Caravanca mons—Atrans—Acervo—mons 
Albius47 verlegt. Diese Reorganisierung steht wahrscheinlich teilweise auch mit 
der Gründung der sogenannten praetentura Alpiuum  in den ersten Jahren der 
markomannischen Kriege48 in Verbindung. Kaiser Marcus Aurelius musste sich nach 
den bitteren Erfahrungen, die das Jahr 166 mit dem Einfall der Quaden und Marko­
mannen brachte, als nach Jahrhunderten wieder Barbaren den italischen Boden 
betreten hatten, mit dem Schutz des Mutterstaates des Imperiums näher befassen. 
Diesbezüglich tappt jedoch die antike Archäologie noch vollkommen im Dunklen. 
Ein endgültiges Urteil ist mangels greifbaren archäologischen Materials unmöglich, 
vor allem wären systematische Ausgrabungen im Lager der Legion II Italica in 
Ločica an der Savinja in der Nähe von Celje™ und im Gebiet der Benefiziarfestung 
Praetorium Latobicorum erforderlich.51
Die Aufteilung von Diokletian bedeutet wenigstens zum Teil die Rückkehr zu 
prähistorischer Überlieferung, Poetovio ist ja von nun an in das Noricum medi­
terraneum52 einbezogen. Der Raum von Celeia ist gleichzeitig ein wichtiges Glied 
in der römischen Verteidigung der Ostalpen; Celeia, in Expositio totius mundi et 
gentium53 civitas Noricum genannt, nimmt in dieser Provinz eine Sonderstellung 
ein. Neviodunum in der neugegründeten Provinz Savia wird von einem Korektor 
verwaltet.54 Die Aufteilung von Diokletian ist der letzte grosse Verwaltungseingriff; 
genau hundert Jahre später — in 395 — ist auf unserem Gebiet die pax Romana 
tatsächlich zu Ende. Mit dem Aufgeben des Limes an der Donau im Jahre 395 
beginnt die Völkerwanderung. Von nun an zieht sich die frühere Bevölkerung in
hochalpine Refugien zurück,56 weit ober die Getreidegrenze, oder sie wandert 
gegen Italien und vor allem, wie Št. Mlakar bewiesen hat, in das geborgene 
Istrien57 aus.
Die Romanisierung kann an der Ansiedlung von Veteranen, Legionären, Kauf­
leuten, an Gründungen von urbanen Siedlungen — Brennpunkten der römischen 
Zivilisation — verfolgt werden. In der frührömischen Zeit, solange die Zahl der 
Zuwanderer noch gering war, bestanden im ganzen Donaugebiet Centuriat- oder 
Dekuriatgemeinden, verwaltet von militärischen Befehlshabern, die von heimischen 
Führern unterstützt wurden. Deshalb behielten auch bei uns die Römer die Stam­
mesordnung bei. Mit der weiteren Entwicklung entstanden colonia und municipia, 
doch blieb bei einem einheitlichen Verwaltungszentrum den Einheimischen eine 
Art eigenes Territorium. Es ist interessant, wie die Römer bei der Kolonisierung 
die prähistorische Besiedlung berücksichtigt und sich vor allem in unbesiedelten 
Ebenen niedergelassen haben. In diesem Zusammenhang bemerkt J. Šašel treffend: 
»Eine der Hauptbeschwerden der Aufständischen von Nauporius und anderen 
Gamisionsposten (Emona, Siscia, Poetooio) war ausser der zu niederen Entlohnung 
und der unerbittlichen Disziplin auch die Feststellung, dass die zufällig über­
lebenden in Gebiete, ubi per nomen agrorum uligines paludum vel inculta montium 
accipiant, geschickt werden. Da in diese Zeit gerade die Gründung Emonas und 
eine intensive Kolonisierung des Raumes von Emona fällt, sind damit zweifellos 
Slowenien und das Moor von Ljubljana gemeint.«
Colonia Iulia Emona ist eine Tiberianische Gründung, besiedelt vor allem mit 
Legionären der Legion XV Apollinaris und mit italischen Kolonisten, wobei be­
stimmte politische Absichten verfolgt wurden. Emona musste ja neben Aquileia 
der Hauptverteidigungsposten der römischen Zivilisation in diesem empfindlichen 
Gebiet sein. Aus diesem Grund ist die rasche Urbanisierung verständlich. Kaiser 
Claudius verleiht Celeia Municipalrechte,64 Vespasian erhöht die Siedlungen Ne- 
viodunum,65 Flavia Solva66 und Andautonia67 in Municipialsiedlungen. Die Kolo­
nisierung beschliesst die Gründung der Colonia Ulpia Traiana Poetooio,™ besiedelt 
mit Veteranen der Legionen I adiutrix, II adiutrix und IV Flavia, denn zweimal 
die missio agraria69 und einmal die missio nummaria70 verliehen wurde. Zur selben 
Zeit verlieh der Kaiser auch der autochthonen Bevölkerung von Poetooio Staats­
bürgerrechte. Die Zuwanderung von italischen Kolonisten dauerte von .Augustus 
bis Traian.71 Sie kamen als Veterane, Legionäre. Kaufleute und Unternehmer in 
verschiedenen Branchen, teilweise auch als Vertreter norditalischer Kaufhäuser. 
Eine zweite stärkere Einwanderergruppe bilden die gallischen und germanischen 
Unternehmer. Es ist zu bemerken, dass nach dem Einfall der Markomannen ein Teil 
der italischen Bevölkerung verschwand.72 Die von den Markomannen und Quaden 
verursachten Verwüstungen und die zur selben Zeit wütende Pest haben in grossen 
Gebieten das kontinuierte Leben der Antike unterbrochen.73 In dieser Zeit verfielen 
viele auf offenem Feld und im nahen Gebirge gelegene Bauernhöfe; in den näch­
sten, vor allem für unser Land schweren Jahrzehnten heilten die Wunden nur 
langsam. Die Zahl der verwüsteten Bauernhöfe war wahrscheinlich so gross, dass 
nicht einmal in der späten Antike Neuausrodungen erforderlich wurden. Am Ende 
des zweiten Jahrhunderts gibt es unter den neuen Siedlern zahlreiche Orientale, 
was mit der Ankunft der östlichen Legionen in Verbindung gebracht werden 
kann.74
Eins der unerschlossensten Gebiete der Erforschung der Antike bei uns. ist 
die Gliederung der Ökonomik und der damit verbundenen Möglichkeiten eines
Austausche von Gütern mit anderen Provinzen.75 Im Vergleich mit den dokumen­
tierten Importgütern — darunter ist der Weg der terra sigillata und einiger anderer 
Industrie- und Landwirtschaftserzuegnisse am besten erforscht — ist unser heu­
tiges Wissen noch immer nicht über die überlieferten Daten über den Export aus 
Südpannonien und Noricum hinausgekommen.
Prähistorische Handelsbeziehungen unseres Gebietes zu den Nachbarn im 
Süden sind bei Strabo (IV 202, 207; V 1, 8) belegt. Nach seiner Aussage soll Aquileia 
aus dem Norden Sklaven, Lederwaren und Vieh im Austausch für italisches ö l, 
Wein und »Meeresgüter« bezogen haben.76 Später übernehmen den Wein- und 
ölhandel die istrischen Latifundien.77 Da die Viehzucht und Gebirgsalmwirtschaft 
gut entwickelt war — unter den ausgegrabenen Knochen kommen Rindvieh, Pferde, 
Schafe, Ziegen, Schweine, Gänse usw. vor — können wir zu den Exportartikeln 
auch Milchprodukte — Käse und Butter79 — und ausserdem auch Wildbret zählen: 
Rotwild,80 Gemsen,81 Steinböcke,82 Bären,83 Alpenmurmeltiere,84 wilde Rinder,85 
Wildpferde86 und Wildgeflügel.87 Plinius erwähnt auch Süsswasserfische und 
Schnecken (IX 63 und VIII 140). Unter den für den Export in Frage kommenden 
Ackerbauprodukten erw ähnt Plinius das Kohl saliunca; doch erst die Spätantike 
bezeichnet die pannonische Ebene im Allgemeinen als fruchtbar, was zweifellos 
der Erfolg von grösserem Rodungen und Entsumpfungen ist. Auch Dio Cassius 
(XLIX 36) erwähnt unter den wichtigsten Produkten des Ackerbaus Gerste und 
Hirse und das daraus erzeugte Bier sabajum (Amm. Marc. XXVI 8, 2). Wahrschein­
lich nur für heimischen Bedarf hat Probus Galliam Pannoniasque et Moesorum 
colles Dinetis replevit (Sex. Aur. Victor, De Caesaribus 37, 3). In Poetovio wurden 
unter den Pflanzenresten grössere Mengen von Getreide- und Roggenstroh88 ge­
funden.
Das Reichtum der weitläufigen Wälder, bei den antiken Autoren silvae inex­
plicabile;>,89 silvae glandiferae90 genannt, wird systematisch wirtschaftlich ausge­
nützt. Die Lagunenstädte und sogar Rom91 wurden mit unserem Holz gebaut und 
erwärmt, wofür auch der saltuarius92 in Ajdovščina, am Fusse des umfangreichen 
Trnovski gozd spricht.
Die wichtigste antike Industrie der Westgebiete von Slowenien, gemeint ist 
vor allem die Umgebung von Bohinj, steht zweifellos in Verbindung mit der Ge­
winnung von Eisen — metalla Norica93 — und dem bekannten norischen Stahl, aus 
dem besondere Schwerter geschmiedet wurden, besungen als Noricus ensis.M Die 
Gewinnung des Erzes, das Schmelzen und Schmieden war wahrscheinlich in 
Händen der autochthonen Bevölkerung, während schon früh, wahrscheinlich noch 
zu Zeiten der Republik, der Verkauf der fertigen Erzeugnisse in die Hände der 
Libertinen von Aquileia und der weitverzweigten Familien Caesernii95 und Barbii96 
geriet.
Die vielfältige Industrie des mittleren Kaiserreichs bringt neuen Bedürfnisse 
und neue Anfrage mit sich. Es ist deshalb kein Wunder, dass erst damals die 
Erzgewinnung zu voller Entfaltung kommt, wenn dies auch nur mit geringfügigen 
Funden von Steinkohle im Hafen von Neviodunum,97 ferner mit einer mit che­
mischen Analysen festgestellten Bleiauswertung bei Litija98 und durch die ver­
lassenen Stollen von Škovec bei Mokronog99 bezeugt ist. Offensichtlich ist auch 
der Aufschwung des Steinmetzgewerbes; es werden neue Steinbrüche in Pori peč.100 
Pijavsko,101 Vitanje,102 Šmartno na Pohorju103 eröffnet, soude eine Reihe von klei­
neren. während noch am Anfang des ersten Jahrhunderts die Bewohner von Emona 
Marmor aus Nabrežina bei Triest eingeführt hatten.104
Relativ spät entwickelt sicli das Gewerbe, ausser denjenigen Zweigen, die in 
der reichen toreotischen Überlieferung unseres Gebietes fussen. So knüpfen an 
die La-Tène-Vorbilder Bronzebeschläge, Gefässe, zahlreiche Fibelvarianten an, 
ferner sogar auch die aus dieser Überlieferung entstandenen geschmiedeten Pa­
raderüstungen des späten Kaiserreichs-.106 Die provinzielle Ausarbeitung aller uns 
bekannter antiker Goldschniiedekunsterzeiignisse aus unserer engeren Heimat lässt 
die Vermutung über das Vorhandensein von Goldschmiedewerkstätten in den 
grösseren antiken Zentren Ende des dritten und Anfang des vierten Jahrhunderts 
zu.106 Besonders bestätigen dies die Funde von Silberstäben mit dem Stempel Kon­
stantins des Grossen aus dem Goldschmiedelager in E m o n a .107 Im übrigen ist das 
ganze erste Jahrhundert hindurch der Import aus A q u ile ia  — padanischer Sigillata,108 
Glaserzeugnisse,109 Bernsteingegenstände und Schmuck — vorherrschend, erst in 
der flavischen Zeit setzt der Import von Sigillaten aus Gallien und Germanien 
ein.110 Ende des ersten und vor allem Anfang des zweiten Jahrhunderts kann 
gleichzeitig ein Aufschwung dieser Gewerbe auch bei uns festgestellt werden. So 
werden in Töpferbetrieben in E m o n a ,111 P o e to v io 112 und N e v io d u n u m 113 einfache 
Tonwaren hergestellt, in der Form stark den La-Tène-Forineri verpflichtet. Suk­
zessiv wird zur Erzeugung einer rustikalen Imitation der terra sigillata und sogar 
von glasiertem Geschirr übergegangen.114 Es ist verständlich, dass die Gewerbe­
treibenden in unseren Gegenden sich wegen der Konkurrenz der übrigen Erzeu- 
gungszentren vor allem auf die Erzeugung billiger Waren orientierten, welche 
auch leichter abzusetzen waren. So fand man in S is c ia 116 und S ir m iu m 117 Wasser­
rohren und Ziegel mit dem Siegel S I S  aus der F ig u lin a  in N e v io d u n u m ;115 in 
S a v a r ia 110 Topfwaren eines Töpfers aus P o e to v io  mit dem Siegel AVENIA: die 
Marmordenikmäler in den Städten S a v a r ia ,119 S c a r{ä )b a n tia 120 uind an der Save 
und Drau entlang stammen aus den Steinbrüchen von Pohorje.121 Da Flusshäfen 
an der Save und Drau sehr zahlreich belegt sind und da beide itinerarischen 
Strassen von grosser Wichtigkeit waren, bleibt die Frage nach der Rolle und 
Intensivität des Argonauten- und Bernsteinweges im damaligen Wirtschaftselben 
offen. Gerade das Flusshafensystem an der Save mit dem umfangreichen Anlege­
platz bei N e v io d u n u m  spricht für die ausserordentlich grosse Bedeutung des 
Schiffs- und Frachtwesens für die Ökonomik unseres Landes und den Lebens­
standard einzelner Familien.124
Die kaiserlichen und anderen Erlässe über die Einschränkung von Handel und 
Verkehr bedeuten deshalb für unser, auf den Transitverkehr angewiesenes Land 
das Ende der wirtschaftliche Prosperität. Das Frachtwesen verebbt allmählich, 
der Handel bleibt auf den Austausch zwischen den benachbarten Gegenden be­
schränkt. Grossgrundbesitzer, Beamte, Kaufleute und Gewerbetreibende verlassen 
das gefährliche Gebiet und wandern nach Italien und in das abseitsgelegene, relativ 
florierende Istrien aus.125 Die Funde von kleinen Gegenständen vom dem Ende 
der Antike sprechen dafür, dass das Leben nicht jäh aufhörte. Das Bild wird durch 
Diagramme von Münzfunden in den Zentren C e le ia ,126 C o la tio 121 und P o e to v io 128 
vervollständigt. Überall macht sich nach einem ausserordentlich grossen Auf­
schwung zur Zeit Konstantins ein steiler Niedergang am Ende des Jahrhunderts 
bemerkbar.
Die soziale Struktur der Bevölkerung vor der Besetzung wird teilweise von 
den späteren Inschriften wiedergespiegelt, teilweise lässt die Gründung der Stam­
mesgemeinschaft re g n u m  N o r ic u m , von reg u len  nach dem Prinzip p r im u s  in te r  
p a re s  regiert, auf das Bestehen einer eingener Aristokratie schliessen. Der Verkauf
von Sklaven aus der Umgebung von lg nach dem republikanischen Rom beweist 
die Sklavenhalterordnung der prähistorischen Gemeinschaft.129 Es dürfte sich um 
eine kleine Schicht handeln. Aus Appiana Beschreibung (Illyrike 22) des labilen 
Stammeslebens in den pannonischen Dörfern ist ersichtlich, dass es in dieser Ge­
gend keine ausgebildete Stammesaristokratie gab. Anderseits ist gerade für diese 
Gegend das Fehlen der Formulierung heres ex testamento charakteristisch, was 
nach A. Móesy130 der Beweis ist »unbedingt für eine Unentwickeltheit des Eigen­
tumbegriffes«.
In der Anfangsphase der Okkupation — verwaltungsmässig gesehen in der 
Zeit der Centuriat- und Dekuriatgemeinden, differenzieren die Römer aus Mangel 
an Führern aus der autochthonen Bevölkerung idiiese künstlich durch Verleihen 
von Staatsbürgerrechten an Einzelne.131 Gleichzeitig werden Libertine in den ordì) 
decurionum, eingegliedert, einer von ihnen nimmt in Emona sogar die Stellung eines 
sexvir ein.132 Der Sklave Charito133 aus Neviodunum leitet noch in der Spätantike 
den Munizipial besitz. Die Freigelassenen — libertini — sind die ganze Antike 
hindurch wirtschaftlich die aktivste und gleichzeitig auch durch die zahlreichen 
Augustalen bekannte Schicht von öffentlich Tätigen.
Die obere Schicht bilden ausser dem Militär die Eigentümer grösserer Besitze 
— gewöhnlich betreiben sie auch ein einträgliches Gewerbe — und die Finanz- 
aristokratie, so die aus Šempeter bekannten Familien Prisciniani, Ennii und Vin- 
donii, die als duumviri iure dicundo und aediles zu dem ordo decorum Claudiae 
Celeiae134 gehören. Die Gemeinderäte in den pannonischen Städten Emona, Poe­
tovio, Neviodunum formieren sich vor allem aus Kaufleuten und Veteranen, Ein­
heimische kommen als Funktionäre selten vor.
Die oberste Schicht — amplissimus ordo — bilden die jeweiligen Verwalter 
der Provinzen, die Verwaltung der Provinz Pannonia bzw. Pann. Sup,135 ist ja eine 
der sichtbarsten Senatorkarieren, die nur an gewesene Konsule verliehen wird. 
Zu dieser Schicht gehören auch die Ritter und Senatoren, die durch die frühesten 
Inschriften am Anfang des zweiten Jahrhunderts im Gebiet von Neviodunum 
belegt sind — Titus Eppius Latinus136 und vor allem der bekannteste Aristokrat 
unseres Landes Titus Varius Clemens aus Celeia. Tn der Spätantike waren zahl­
reiche pannonische Senatoren Grossgrundbesitzer, zu ihnen könnten vielleicht 
auch zwei Ritter aus Poetovio gezählt werden.
Eine Darstellung der spätantiken provinziellrömischen materiellen Kultur 
stösst so auf die Frage der kleinen Funde wie auch anderer Reste, die das Bild 
der Antike in Slowenien beleuchten könnten.139 Diesbezüglich können wir zwar 
von Erfolgen sprechen, doch sind diese mehr das Resultat von Neuausgrabungen149 
als das Resultat einer systematischen Sichtens des zahlreichen Materials in un­
seren Museen.141
Neuerdings ist man bestrebt auch in diese Tätigkeit System zu bringen und 
einige der brennendsten Probleme systematisch zu bearbeiten. In erster Linie ist 
damit die Lösung folgender Probleme gemeint:
a) die Frage der Darstellung der Besiedlung in der Römerzeit,
b) die Problematik der Bearbeitung des aus grossen Nekropolen stammenden 
Materials,
c) diie systematische Erforschung von urbanen Siedlungen,
d) die Erforschung der spätantiken Überreste — die Sperren am Karst,
e) das Landleben in der Antike.
Das erste Problem ist als organische Einheit in die Arbeit an einer archäo­
logischen Karte von Slowenien inbegriffen, an der im Rahmen einer gemeinsamen 
Forschungsaufgabe der Akademien gearbeitet wird.142 Als besonderer Teil ist die 
Darstellung aller Siedlungs- und anderer Lokalitäten aus der Antike als Tabula 
Imperii Romani vorgesehen.143 Auf Grund dieser Arbeit wird es später möglich 
sein, mit detaillierten Karten einzelner Zeitabschnitte der Antike die Siedlungs- und 
Populationsströmungen darzustellen. Die so verwollständigte Arbeit an der Tabula 
Imperii Romani würde kostbare Daten für ein besseres Verständnis der einzelnen 
historischen Phasen sowie der Rolle und des Einflusses der Eingriffe von aussen 
und der Einbrüche ins antike Leben ermöglichen, was schon heute aus numisma­
tischen Depos gut ersichtlich ist. Es ist dringend, dass eine solche Arbeit die Daten 
der Numismatik auch berücksichtigt, da gerade die den Untergang einzelner 
Objekte am besten illustrieren.144 Damit wird aber auch die Frage eines besonderen 
Verzeichnisses aller bisheriger antiker Münzfunde angeschnitten, sowie von deren 
Bedeutung für das detaillierte Studium der antiken Besiedlung von Slowenien.
Da die Dissertationes Pannonicae nicht mehr herausgegeben werden, besteht 
die Gefahr, dass die Erforschung der kleinen antiken Funde abbricht. Es ist eine 
grössere Arbeit von I. Mikl über die Terra sigillata aus Poetovio in Vorbereitung, 
doch gerade auf Grund dieser Studien erweist sich die Problematik als noch kom­
plizierter, insofern Daten zum Verständnis unserer antiker Altertümer gesucht 
werden. Unter dem bisher ausgegrabenen Fundgut der Antike sind einige, nur 
für kleinere Gebiete charakteristische Formen von Keramik und anderem Material 
stark vertreten. Sehr häufig sind Unterschiede zwischen den antiken Munizipial- 
einheiten, als ein Beispiel einer solchen, auf ein kleineres Gebiet gebundenen 
Überlieferung können die auf das Gebiet von Neviodunum beschränkten Haus­
urnen dienen.145 Ähnliche Fälle kommen öfters vor, nur verlieren sich derartige 
Beispiele in der Menge anderen Materials in Werken allgemeinen Charakters. 
Deshalb wäre es notwendig mit der Vorbereitung von Verzeichnissen und Mono­
graphien einzelner antiker Nekropolen, aufgeteilt nach Munizipialeinheiten so wie 
die Epigraphika, zu beginnen, da gerade dieses zeitlich begrenzte Fundgut viel­
fältige Möglichkeiten für typologische und chronologische Bestimmung bietet. In­
sofern es möglich wäre diese Pläne zu verwirklichen, ergäbe sich daraus die 
Übersicht über viele Probleme, sei es über das Bestattungsritual, sei es über die 
Frage der genaueren Bestimmung der materiellen Nachlassenschaft der Antike in 
unserem Land.
Fast alle bisherige Erforschung antiker Posten auf unserem Boden beschränkten 
sich auf Forschungsarbeiten in grossen, namentlich bekannten Siedlungen, so wie 
Emona, Poetovio, Celeia, Colatio, Nauportus usw. Nur wenig oder besser nichts 
wurde für eine bessere Kenntnis des Landlebens getan. Deshalb sind uns die 
grösseren urbanen Siedlungen der Römer noch am besten bekannt, doch sind wegen 
den unsystematischen Arbeiten auch diese Kenntnisse gering. Etwas günstiger ist 
der Sachverhalt im Falle von Emona, welche Schmid in den Jahren 1909 bis 1913 
fast systematisch bis zur Hälfte ausgegraben hat. Die neueren Forschungen 
von Stane Gabrovec,146 Jaro Šašel147 und vor allem Ljudmila Plesničar148 haben 
wesentlich zur bessern Kenntnis von Emona beigetragen. Ausser der genauen 
Erforschung der Fortifikationsanlage der Stadt — charakterisiert durch eine Mauer 
und doppelten Graben — und der damit in Verbindung stehenden Forschung 
über die Entstehung der Stadtmauer, haben auch die Ausgrabungen im Stadt- 
inneren wesentlich zur Verständnis des Rastrums der Stadt und der funktionellen
Anordnung des Inneren einzelner Insulen beigetragen. Die stellenweise konzen­
trierte spätantike Besiedlung — ähnlich wie die Untersuchungen der ursprüngli­
chen Legionsreste — verlangt noch detaillierter Studien und auch die Lösung 
somanchen offenen Problems. In erster Linie erwarten wir von den jetzigen syste­
matischen Forschungsarbeiten eine genauere Kenntnis der Stratigraphie innerhalb 
der Stadtmauer, was nach den Daten Schmids eine der schwersten Aufgaben ist. 
Eine zweite solche Aufgabe wären in Emona die topographischen Untersuchungen 
der unmittelbaren Umgebung der Stadt, der Anlegeplätze, der Werkstätten usw., 
was durch die dichte Verbauung des Terrains sehr erschwert ist.
Ähnlich ist in Celeia die Hauptaufgabe der Forschung die genaue Topographie 
der Stadt, die vor allem den Eindruck einer ungewöhnlichen Kontinuität des 
Lebens an einem und denselben Ort erweckt. Während zur Zeit der Illyrer die 
Spitze des Miklavški hrib besiedelt war,149 umfasste die Spât-La-Tène-Besiedlung 
schon die nördlichen Abhänge und die Plateaus von Miklavški hrib,150 wo auch 
ein besonderes Kultstättenviertel entstand;151 die antike Celeia lag in der Ebene.152 
Zur Untersuchung aller erwähnter Phasen sind verständlicherweise langjährige 
Studien notwendig, doch dürften gerade hier die besten Resultate erwartet werden. 
Die zweite Frage, eben von Vera Kolšek angeschnitten, ist das Problem der Stadt­
mauer und des Umfanges der antiken Besiedlung in der Ebene. Beide Probleme 
werden wahrscheinlich gleichzeitig mit einer gründlichen Topographie der bis­
herigen Funde gelöst werden.
Zahlreiche Ausgrabungen in Poetovio haben schon wesentlich zur Kenntnis 
einzelner Stadtteile beigetragen, doch ist es das nicht zu unterschätzende Verdienst 
von R. Bratanič und I. Mikl, dass das ganze Gebiet von Poetovio als lebendiger 
Organismus dasteht, mit dem reichen Viertel auf der Panorama und der einge­
zeichneten Ausdehnung der Stadt am rechten Ufer der Drau im Raum zwischen 
Breg und Hajdina. Nach B. Sarias153 Lokation des Legionslagers im Inundiergebiet 
der Drau, bekam diese auf dem Verlauf der Wasserleitung von Hoče nacht Poetovio 
beruhende Hypothese ihre Bestätigung durch den Fund einer kleinen Bronzeplatte 
mit der Inschrift Marcii | L(ucii) Co(rnelii) Mae\{cia) Cilonis | c(enturionis) 
leglionis) XIII Gem(inae),154
Ein eigenes Kapitel bei der Erforschung der Reste von Poetovio stellt das 
Problem der Spätantike und der damaligen Rolle von Poetovio dar. Zu dieser 
Kenntnis haben R. Egger,155 J. Klemenc156 und J. Šašel157 Wesentliches beigetragen. 
Die Stadt scheint sich noch bis ins sechste Jahrhundert hinein erhalten zu haben, 
was auch der in der Spätantike errichtete Turm auf Grajski grič beweist.
Bei den Ausgrabungen in Neviodunum treten vor allem drei Probleme in den 
Vordergrund. Das erste ist die genaue Topographie der Siedlung, das zweite die 
noch immer offene Frage, ob die Siedlung keltischen Ursprungs ist — die bishe­
rigen Funde sprechen dagegen, denn es gibt unter dem Fundgut kein Stück, das 
der La-Tène-Zeit zugeschrieben werden könnte. Die ältesten Funde gehören, soviel 
uns heute bekannt ist, den ersten zwei Jahrzehnten unserer Zeitrechnung an. Das 
dritte Problem ist das der Stadtmauer, denn von den grossem Siedlungen scheint 
nur Neviodunum ohne Stadtmauer gewesen zu sein. Um nach dem ausgegrabenen 
umfangreichen Anlegeplatz zu urteilen war es vielleicht als Handelsemporium 
entstanden und hat nie als Militärposten gedient. Aus dem Diagramm der bishe­
rigen Münzfunde ist ersichtlich, dass das Leben in Neviodunum im Jahre 376 
abbricht, was mit dem Einbruch der Sarmaten158 ins Savegebiet und mit der 
Auflassung des Donaulimes in Verbindung gebracht werden könnte. Doch wäre
für diese Schlussfolgerung noch ein genaueres Studium und eine neue Bestätigung 
notwendig.
Zu den historisch wichtigsten archäologischen Denkmälern in Slowenien ge­
hören die spätantiken Sperren am Karst —  C la u s tra  A lp iu m  Iu l ia r u m -159 Die 
Topographie dieser Denkmäler wurde gerade abgeschlossen.160 Damit sind die 
bisherigen Ansehauungen über den Verlauf und den Plan der Fortifikatioo ver­
vollständigt, gleichzeitig gelang es die Gebiete des vermeintlichen Verlaufes der 
Mauern zu rekognoszieren und sie kartographisch zu fiksieren. Erst auf Grund 
der systematischen Topographie der gesamten Sperre wird es möglich sein Schlüsse 
zu ziehen und auf einige Probleme des strategischen Entwurfs der Fortifikation 
hinzuweisen. Das durch diese Forschungen zu lösende Problem betrifft die ganze 
Spätaintike und eine Reihe von in der Spätantike gebauten Refugien, wie Velike 
Malence,161 Nadliški hrib,162 Križna gora,163 Vranje bei Sevnica,164 Limberk bei 
Čušperk,165 Rifnik166 und andere.167
Die nächste Arbeitsphase wird der Anfang der Ausgrabungen aller Mauer­
reste und der unmittelbar an die Sperre gebundenen Posten sein; ferner das 
Sammeln von Daten über spätantike Posten und andere Denkmäler der Spät­
antike.168 Erst nach dem Studium aller Überreste der Spätantike wird es möglich 
sein, viele damit verbundene Fragen anzudeuten und zu lösen. Grundlegend ist 
heute die Erforschung und Lösung der Probleme, die mit der Entstehung der 
Sperre und mit ihrer Rolle bei der Verteidigung der Westgebiete des Imperiums 
verbunden sind. Beim Studium der Geschichte der an der Sperre liegenden Orte 
tauchen noch Probleme auf, die mit der Stationierung des Militärs, den Durch­
gängen durch die Mauer, dem Strassermetz, der Versorgung und den Verbindungen 
zwischen einzelnen Abschnitten der Sperre Zusammenhängen, ferner auch mit der 
Rolle der Lager a d  P ir u m 169 und C astra .™
Eine grosse, noch vor uns liegende Aufgabe, ist die Erforschung des Land­
lebens in der Antike. Gewiss haben Bauern, Jäger, Erzsucher, Steinmetze in abgele­
genen Steinbrüchen, Schiffer und viele andere weit von den antiken Zentren gelebt. 
Zahlreiche Funde kleiner Gegenstände beweisen das Reichtum des Landes, darunter 
am besten die Funde von Polhov Gradec,171 Čemelo bei Stična,172 Bršljin bei Novo 
mesto173 und andere.174 Doch wissen wir heute nicht einmal, wo das unmittelbare 
Stadtgebiet aufhört, wie weit die durch die Centuriation bestimmten Besitze der 
Kolonisten reichen, wie die Abgrenzung gegen die Einheimischen verlief, wie in 
der ersten Zeit und in der Spätantike das Dorfleben und das Leben einzelner 
Gehöfte aussah. Es ist auch noch keine m a n sio  oder m u ta tio  erforscht.175 Gerade 
die Lösung dieser Probleme wird eine dankbare Aufgabe der nahen Zukunft sein, 
denn die Beantwortung der gestellten Fragen kann bald nach dem Erscheinen der 
archäologischen Karte erwartet werden.
Der Bericht des Velleius Paterculus (II 110, 5): in  o m n ib u s  a u te m  P a n n o n iis  
n o n  d is c ip lin a e  ta n tu m m o d o , se d  lin g u a e  q u o q u e  n o ti t ia  R o m a n a e , p le r isq u e  e tia m  
l i t t e r a r u m  u su s  e t  fa m il ia r is  a n im o ru m  era t e x e r c i ta t io , beweist den frühen Ge­
brauch des Lateinischen im Savegebiet. Doch darf man diese Überlieferung nicht 
verallgemeinern, berichtet doch der heilige Hieronymus aus der dalmatinisch- 
pannonisclien Grenzstadt S tr id o n , dass noch zu seiner Zeit — gegen Ende des 
4. Jahrhunderts — die Einheimischen der Umgebung »barbarisch«, d. h. Illyrisch, 
gesprochen haben.
Die Ausgrabungen von J. Klemenc176 brachten archäologische Beweise für ein 
reiches Kulturleben im südlichen N o ricu m . Ohne dem wäre unser Wissen nicht
grösser als in obiger Überlieferung, da bei den Grabsteinen im Gebiet von Emona 
und Neviodunum und in ganz Primorsko jede plastische Dekoration fehlt. Die 
Grabmäler in Šempeter vermitteln uns, ausser der Kenntnis des antiken Grabes­
rituals und vieler Fragen der Architektur und des Konzeptes der Denkmäler vor 
allem auch die Verständnis der Vorstellungswelt der antiken provinziellen Magna­
ten. Die Wünsche des Bestellers und seine Lebensauffassung sind bei der Aus­
arbeitung des Grabmals tonangebend. Mit dem Symbolismus ihrer Grabsteine 
haben die Magnaten unseres Landes das Südnoricum und die benachbarten slo­
wenischen Gegenden mit dem Kulturgut der Römer und Griechen verbunden. 
Die mythologischen Szenen — der Schatzkammer des hellenischen Geistes, Homers 
Ilias und anderer Überlieferung entnommen — zeigen nicht nur eine gute Kenntnis, 
sondern auch ein intimes Nacherleben dieser Kunstwerke. Die einzelnen Szenen 
aus der Ilias, auf dem Grabmal der Prisciniani, sind kongenital dargestellt. Sie 
führen uns den schweren Weg Iphigeniens bis zu ihrer Rückkehr in den heimi­
schen Kreis mit einer Ausdruckskraft, die derjenigen Homers auf seinem Weg bis 
zum Brand Trojas nicht nachsteht. Dieselbe Symbolik und dasselbe Erlebnis ver­
mitteln auch die Szenen des Satyrs mit der Nymphe, von Herakles und Alcestis, 
des Ganimeds und die vollendete und erlebte Szene des Abschiedes der geliebten 
Tochter Europa. Das ausgeprägteste Monument dieser Anschauung in unserem 
Gebiet ist Orpheus’ Denkmal in Ptuj.177
Dieses Bild wird ergänzt durch die vergilianischen Reminiszenzen der in die 
Ziegel (CIL III 1017 und 10864) aus den nahen pannonischen Töpferwerkstätten 
eingeri'tzten Texte. Sie sprechen dafür, dass in den Schulen Werke der grossen 
Dichter der Antike gelesen wurden. Das dürfte auch die Inschrift des Lehrers in 
Neviodunum (CIL III 10605) : C(aius) Marcidus C(ai) f(ilius) | Celler | praec(eptor) 
Gr(aecus) usw. bestätigen. Ein Beweis für den Reichtum des Kulturlebens sind 
auch die Grabmäler mit der Griechischen Inschrift aus Ptuj, so wie auch das 
Grabmal der Urbana aus dem ersten Jahrhundert178 und das des Bischofs von Ce- 
leia179 aus dem sechsten Jahrhundert, auf denen die Inschrift in Versen verfasst 
ist. Die enge Verbundenheit unseres Landes mit den antiken Geistengrössen be­
weisen zwei an die Emonenser gerichteten Briefe des heiligen Hieronymus. Ein 
anderer Brief, an seinen Freund Helidor gerichtet, beschliesst die Beschreibung 
der antiken Kultur in unserem Land: Viginti et eo amplius anni sunt, quod inter 
Constantinopolim et alpes lulias quotidie Romanus sanguis effunditur. Scythiam, 
Thraciam, Macedoniam, Dardaniam, Daciam, Thesaliam. Achaiam, Epiros, Dal­
matiam cunctasque Pannonias Gothus, Sarmata, Quadus. Alanus, Hunni, Vandali, 
Marcomanni vastant, trahunt, rapiunt. Quot matronae, quot virgines Dei et in­
genua nobiliaque corpora his beluis fuere ludibrio? Capti episcopi, interfered pres­
byteri et diversorum officia clericorum. Subversae ecclesiae, ad altaria Christi 
stabulati equi, martyrum effossae reliquiae: ubique luctus ubique gemitus pavor 
et plurima mortis imago. Romanus orbis ruit.lm
